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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , e n u n a l a r g a e i n t e r e s a n t e c o n v e r s a c i ó n 
c o n l o s d i r e c t o r e s d e l o s p e r i ó d i c o s , e x p l i c a l a a c t u a c i ó n d e l D i r e c -
t o r i o y s u s p l a n e s p a r a e ! p o r v e n i r . 
La «Gaceta». 
MMJHfD, IT.—Hoy publica la «Ca-
„i,a Real orden anulando las 
[^posiciones del subsecretario de Ins 
tri ión publica, insertas en la «(ia-
, ,1,, ¡.ver, excliiycndo del escala-
fón lenoriil del personal de los minis-
¡¿nofe, plazas cíe porteros que so 
meifcionaii. 
Dice «El Debate». 
pebato» dedica, nn ar t iculo a l 
Blftctoi'io, con motivo de cumpl i r 
Lr|os seis meses de su advenimien-
tu'ul Poder. 
picr qw en esta etapa ni se para-
]jZll hi vida administrat iva, ni bubo 
[eviiellas en las calles, ni se dividió 
el Ejército. Son los seis meses m á s 
McTficos que lian cunocido los espa-
ñoles cu estas úl t imos tiempos. 
Puede decirse que se lian reconsti-
lúído las garantía,s exigidas a la sm-
cíimí.iíI, que babían desaparecido. 
Aflílde que todavía no se pueíb- ba-
bkir de sucesión del Directorio. La 
reacción no apunta en el país . 
Termina diciendo que el (iobierno 
puede presentar seis meses de un ba-
láflcc satisfactorio; pero el balance 
de la speiedad es desconsolador. 
Los obreros y la nueva ley Munic ipa l . 
Las Comisiones ejecutivas de la 
Liiíiin General de Trabajad(ire> y del 
partido socialista lian acordado con-
vocar a una reuniiiu extraordinari.i , , 
que h:é celebrará en In Casa nel l'ue-
Uo el día ,31 <tel actual, a las diez de 
ta rnapana, al Pleno de delegados 
follajes y de Federaciones de am-
Iws organismos, para t ra tar de la ac-
titud que debe adoptar el proletaria-
do b'n relación con la nueva lev M u -
nicipal. 
Procesamiento contra parlamentarios. 
, Bftjo este tí tulo ba publicado «Ivi 
SOcií̂ ifita»: 
"Por el Tribunal Siqn'emo se han 
dictado ya tres autos de procesamien-
'0 contra otros tantos p a r l a m e n t á -
i s que tenían pemlientes snplicato-
"OS |n las Cámaras . 
t | t ramitación de estos prnces'os 
^ UjiLstará a. lo dispuesto úi t i ina-
m m por (.| Directorio en nn decre-
J •'parecido bace poco mi la «Cacc-
que dimos cuenta..) 
Campaña de d ivu lgac ión . 
Ui .luventu.l Maurista y como pr in-
derestm.f' ca,"'!;,r,;i d,• d ivu lgac ión y '"'do mnmc.pal que se lia de 
; ' 0,1 '"da l'-.spaña. ba or^ani -
^ I I V - ' b M v n . ' í a para el dh. 15 
(],lt•l' ' • 1,1 'P"' 'd ''^ minis t ro 
ol om' ^ ' desa r ro l l a rá , 
i 'I'1 "Significación de la reforma 
¿ ! i S , ' 'm l l : ' f>" "'.evo 
E S I lnS,al;ld" la calle dO 
"'ai'ana se reunió el Consejo 
del Directorio en Palacio, bajo la pre-
sidencia del Monarca. 
Una conferencia. 
En el Minis ter io de la ( ¡ue r r a , oí 
secrotario del Directorio, general Non 
vilas, conferenció con ei general Ber-
inúdez de Castro. 
La m a ñ a n a del presidente. 
Terni inado el Qonsejo en Palacin, 
el general P r imo de. Rivera se tras-
lado al Minis ter io de la Guerra, dun-
do despache') con los subsecretarios de 
Marina , Fomento y Hacienda, 
Después rec ib ió a don Rafael Co-
menge y al aboyado de Barccjona se-
ñ o r Vi la San Juan. 
La C á m a r a de Comercio m a d r i l e ñ a . 
A fas cuatro de la larde, el m a r q u é s 
de Fstella recibió la visita de una Co-
mis ión de la C á m a r a de Comercio e 
indus t r ia de Madr id . 
La cues t ión fe r roviar ia . 
Kn su ú l t ima reuniói i comenzó el 
Consejo Superior Ferroviar io la dis-
cus ión de la baso cuar ta del proyec-
to, que se refiere a la ob tenc ión de los 
capitales nocésa r ios para la realiza-
ción do los fines a que tiende el régi -
men ferroviario. 
A esta base se presentaron tres en-
miendas por los representantes del 
Estado, de las Kmpresas y de los 
usuarios im'rca.iitiles. industriales y 
mineros. 
pn la de las Empresas se p ropon ía 
que los fondos de la Caja Ferrovia-
r i a del Estado se apl icaran, entre 
otros fines, a cubr i r con c a r á c t e r de 
a.nticiipo temporal la posible insul i -
ciencia de las participaciones que co-
i-respondan a las respectivas Compa-
ñ í a s en los productos de las explota-
ciones, a consecnoncia do los resulta-
dos deficientes de la ap l i cac ión de las 
tarifas. 
1 iirnedialameiite se d i scu t ió la en-
mienda de los usuarios mercantiles, 
industriales y mineros, encaminada 
principalmente a asegurar que los re-
cursos con que se nutra la Ca ía F'-'-
r rov ia r ia del Kstado no puedan ser 
destinados en ocasión alguna m á s 
que a la cons t rucc ión de nuevos fe-
rrocarri les, a los auxilios directos del 
Estado a las actuales Empresas y a 
contr ibuir , con a r r é e l o al presupues-
to en Vigor, a resarcir en todo o en 
liarte las anualidades que deba sa-
tisfacer él Kstado en concepto de re 
embolso de capitales y sus intereses 
por valores de ferrocarriles en circu-
lación. A este l in . los fondos de la Ca-
j a Fer roviar ia del Estado se d iv id i r án 
en dos cuentas, la p r imera l lamada 
«Coinstrucción de nuevos ferrocarr i -
les» y la segunda «Auxilios del Es 
tado». 
Habla el presidente. 
Con motivo de cumplirse boy el sex-
to mes del movimiento mi l i t a r , el ge-
neral Pr imo de Rivera recibió a va-
rios directores de per iódicos y a re-
F O R M U L A S Q U E NO FALLAN 
• i M í m 
PARA HACER FRACASAR UN PROYECTO FERROVIARIO NO HAY NAD A MEJOR QUE C A M B I A R L E DE V I A . 
R- I . P . 
T D. Valentín Bustíllo y B e n g o c b 
m m l l \ BILBM i U ñ l DHL S E M 
iigida viuda, d o ñ a Serafina L ó p e z Pedrosa; sus hijos, Eduardo, 
ar y Rosario; hermanos, d o ñ a Carmcu y don Moisés (ausentes); 
erraanos po l í t i cos , t íos , sobrinos y pr imos, 
S U P L I C A D a sus amistades se s i rvan eucoinen 
d a r í e a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones. 
moi-M, C0.nducción del c a d á v e r t e n d r á luga r en Bilbao, desde Ja casa 
a l a s ' d 0 1 1 5 ' G a r d 0 q u i ' n ú m e r o 11 3.°, en el d í a de m a ñ a n a , s á b a d o , 
s e n n i H 1 hasta el P ^ b l o de COLINDRES, donde r e c i b i r á cr is t iana 
i?s fra,alas T R E S d e l a ' a r d e . 
[In.Bilb"Unei'ale8 POr el etei'no tlescans0 de su alma se celf-branin 
cisco 
He la 
cisco dTV1-1118 0nC 6 de nmfiana ' S' í ' íado, en la iglesia ( 
^ la mn- ' y en ( 'olinares el p r ó x i m o lunes, a las 
üaf'an;l ' en la iglesia par roquia l . 
diez y media 
dactores de los restantes, en represen-
tación de los directores. 
Después de saludar a los periodis-
tas se expresó el m a r q u é s de Kstella 
en los siguientes t é r m i n o s : 
«No era m i p ropós i to conceder a ta 
fecha de boy la importancia que en-
vuelve la presencia en este d e s p a c h ó 
de todos ustedes. 
La reIaci(Mi conskinte en que estoy 
con todos, me excusaba, puede decir-
se, de la misma; pero ustedes e s t á n 
mejor situados que. yo para apreciar 
la verdadera s i tuac ión del pa í s . 
Por mi parte soy optimista. 
Encuentro cimentada esta s i t uac ión 
de Gobierno, porque creo firmemente 
que inspiramos confianza a los» sec-
tores de op in ión de mayor arraigo y 
solvencia, 
Vo advierto esa adlmsión sincera 
en mi contacto con la op in ión , que si 
no es frecuente, y pViblica, lo es en la 
vida de sociedad que me impone el 
cargo que desempeño , y tanto ep un 
plano comí) en otro, veo claras inties-
tras de adl iesión a los gobernantas. 
Claro es que no nos envanece, por-
que todo es consecuencia de njáestra 
buena voluntad y nuestro buen deseo. 
Kl Directorio e s t á atareado con el 
Irabajo que pesa sobre él; pero lo so-
porta y está, dispuesto a confi i iuar . 
porque si bien no se nos oculta q f s el 
i establecimiento de la normal 'dad de-
biera ser r áp ido—es t a es la teor ía—, 
la realidad impone algunos distingos. 
Por (dio hay que dejar solucionados 
los diferentes problemas acometidos, 
para lo cual no liemos baillado dif icul-
tades insuperables. 
Acaso la inexperiencia nos baya, im-
pulsado a unos í íñpetuS que no nos 
prestaron segur á m e n t e el conocíni lén-
tó a fondo de los problemas pendien-
tes. 
Tratemos ahora, en pr imer t é rmi -
no, de todo lo relacionado con la eco-
nomía de la vida nacional. 
La n r iqn i i i a admin is t ra t iva no se 
ha estropeado en nuestras manos; an-
les bien, resolvemos todo con la ma-
yor rapidez. 
Xada he de decirles a ustedes de la 
un ión de los elementos armados. Es 
absoluta y ya en este punto no he, de 
(a l i a r que ayer mismo be recibido 
una e n t u s i á s t á adhes ión de la guar-
nición de Barcelona. 
por otra parte, a ú n habiendo pa-
sado uno de ÍOS dos trancos de las 
responsabilidades de mayor Interés 
para los mili tares, es notorio qué ha 
sido respetada la decis ión de! alto 
Tr ibuna l m i l i t a r v nadie ba exterio-
rizado sn sa t i s facc ión o sn conl ra ric-
dad. Supongo cine ocu r r i r á , con la 
otra cansa pendiente tanto o m á s im-
portante que la que acabo de aludir . 
Dimit ió el general Agui lera y ha si-
do sustituido por quien representa, 
como su predecesor. sÓÉdas g a r a n t í a ^ 
Kn orden a las responsabilidades 
civiles, derivadas del derrumbamjGn'-
1o de la Comandancia general de Me-
l i l l a , d i r é que el magistrado a quien 
fueron entregadas, para que las ins-
truyese, don Fernando Prat , ba en-
t r e g a d ó ya el pr imer informe volnm;-
noso y concreto que el Directorio ha 
entregado a la ju r i sd i cc ión correspon 
diente. 
Eli cuanto a las otras responsabili-
dades en re lación con la adminis t ra 
cion públ ica , se realizan los t r á m i -
tes correspondienles y- el Directorio 
e j e i ce r á p r e s i ó n de v ig i l anc ia para 
que se exijan, haciendo honor al ma-
niiiesio del VA de septiembre. 
Creo que las responsabilidades que 
d a r á n l i q u i d a d á s en breve; pero é s t a s 
ño pueden presentar el anbelo ún ico 
del pa í s y es innoccsario agregar que 
t a m b i é n se s a t i s f a r á n sus aspiracio-
nes de ó.tra índole. 
Itecientemente liemos salido al pa-
so de c a m p a ñ a s alarmistas que y a 
dieron resultado en lo que concierne 
al marco, la corona y el franco. 
Hav una sociedad que man ipu la 
en el extranjero y procuraba reali-
zar en E s p a ñ a un agió con la cotiza-
ción de nuestra moneda, pero en- lo 
une se refiere a la peseta, afortunada-
mente liemos acudido a tiempo y hoy 
se lia (devado en re lación con el d ó l a r 
y la l ibra . 
La prensa extraniera recoge hace 
tiempo noticias procedentes de Ams-
terdan. Oran, Gibra l tar y T á n g e r 
iriuv alarmistas respecto de nuestra 
SiiuaciÓni en Marruecos, cuando 'a 
realidad hoy ya la saben ustedes, 
pims se l ian abastecido posiciones sin 
grandes dificultades. 
El mando ha obrado con pleno co-
nocini ' . 'nto de las condiciones en que 
era necesario operar, y as í no hemos 
Sufrido m á s de cien najas en la ope-
rac ión para abastecer a Tiz/.i Assa. 
f.a posición es indudable que hace 
falta, sostenerla, no sólo por rázoí ies 
de técnica mi l i t a r , sino por otras de 
índole moral . 
Si la abandonar-amos. pudieran 
creer los moros que íbamos a hacer 
lo mismo con las otras. 
Por lo que se reliere a las reservas 
enviadas, no liemos becbo m á s que 
cumpl i r lo prometido al general Aiz-
puru. 
Se le p r o m e t i ó que t end r í a una b r i -
gada de reserva en cuanto se exigió-
la su presencia en Marruecos, y que 
serla puesta a sus ó r d e n e s a las cua-
renta y (xdio horas-de haberla-pedi-
do, y .se la hemos mandado , sin espe-
rar a, (pie surgieran cont i l lg l i jc ias 
graves. 
El problema de Marruecos es el m á s 
importante de lodos,.porque, de de-
penden Otros muchos que e s t á n estre-
cbamente ligados con el problema 
económico. 
No he de ocultar el propósi to, del 
Cobierno de acometer ese problema de 
un modo resolutivo. 1 • 
O n i s i é r a m o s que pronto el p a í s . t u -
viera conocimiento de normas fijas y 
ntíevaS orientaciones de E s p a ñ a CU 
Africa, bajo nuestra responsabilidad, 
porque tenemos la firme voluntad de 
qué en lo sucesivo los C.obiernos que 
nos sust i tuyan no tengan sobre s i 
aqué l peso muerto. 
Luego hab ló , a grandes rasgos, de 
l a pol í t ica económica , en r e l ac ión con 
la s i t uac ión Sel p a í s . 
A l u d i ó a las quejas de l a indus t r i a , 
relacionadas con l a s i tuac ión en que 
se encuentra, a t r i b u y é n d o l a al Aran -
cel, y d i jo : 
Mi" op in ión no es la misma. 
Creo que todo depenrre del cam-
bio, porque teniendo la moned* m á s 
cara que otros ' pa í ses , producimos 
m á s caro que esos pa í ses . 
Aludió d e s p u é s a l a labor realizada 
por los gobernadores y delegados gu-
bernativos, e log iándo los , exponiendo 
su p ropós i t o de nombrar en breyr go-
b e r n á d o r e s exclusivamente civiies. 
Hizo a l u s i ó n a l a previa, censura, 
insistiendo en que en el ejercicio de 
ésla no ha habido ex t ra l in i i t aq¿ones , 
en lo que concierne a la mater ia doc-
t r i n a l y ratificando su creencia de que 
es necesario mantenerla mientras du-
re el actual estado de cosas.» 
Recordó que esta medida de la cett 
sura h a b í a sido aplicada por • hom-
bres liberales para realizar la labor 
necesaria al frente del Poder. 
Respecto a la clausura del Ateneo 
di jo que obedec ió a que ese Centro de-
jó de ejercer su función cu l tu ra l 
para convertirse en nn Centro revo-
lucionario, 
1.liego elogió a la Prensa, e spaño l a , 
(ine reurodnjo todo lo beneficioso pa-
r a l a Pa t r i a y tuvo comentarios muy 
elevados en asuntos tan i m p o n antes 
y delicados como el Estatuto de T á n -
ger. 
Kstiinó que UÓ era poca la labor 
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ÉSE 
seis ríiC'SC 
'l'odrtvia' i i t ' ln inus leído la 
qin' h a b í a rca j izadó 
Gobierno mi l i t a r . 
RéÉordó la d e c ^ j é n iiiiuada e.u ' ' I 
asunto de los caiíboiies siipi imi. 'iKir, 
las prí i í ias y lucrando- una i m p o i l a i i -
té> ébdiiómia; 
tamibiiéí) iva.li/.ó la re/oTiiia deí íf al moviniiei i to dcniográf ico d 
Poder Judicial, ol.'ras de ca r io - ra l i .1 . de año . pero los dalos 
tratados de comercio y otras 110 me-, optimistas, 
nos importantes. 
Dedicó especial a t enc ión el Director 
r io al p rovec ió de A d m i n i s t r a c i ó n lo-
cal, obra plausible de o í ros ho iuóres 
y que, se Ucvc a ejecución con la 
ayuda del s eño r Calvo Sotólo, a quien 
eÍo,t>ió repel idamei l t é 
T a m b i é n se di ó se 
m 
^ , , • x- No esta a nues t r i a lcaucí nosotros-
qiit '.emns oi r 
'Dentro de pocos d í a s daremos a G0-
nocei-- la iiiieva Ley de Reclütarniei i -
l o y reempla/.o. que es muy ainj i l ia y 
d e m o c r á l ic;i. y en ella se reducé ' ' I 
servicio a dos años . 
Todos los r ec lu í a s residentes 611 
Amér ica p o d r á n j u r a r la handera en 
los consulados y' venir a prestar ¡1 
servicio a E s p a ñ a en plazos tr imes-
í r a l e s , s e g ú n les convenga. 
H a b r á dos clases de soldados: u n a 
la de los aptos para el servicio ac-
t ivo y otra, la que lía do sor destina- . 
da a servicios auxiliares, como ordo- [ ^ ^ ^ r ¡ ] c 0 
nanzas, ole. 
,So an lp l i a r á l l las excepciones en 
favor do los hijos de v imh i . de padre 
soxitgPnarios y se c o n c e d e r á n \ enla -
jas a, los padres que tengan vario5: 
hi jos soldador. 
T e r m i n ó su charla el presidente di -
ciendo que l á - r e c o m p e n s a solicitada 
para ol secretario de la Asociaci&ú <ie 
l a Prensa de Madr id ; señor' Palacio 
Vnldés , so h a b í a y a fijado en el cro-
quis de recompensas. 
1.uego h a b l ó p á r t i c u l a r m e f í t e do la 
reforma de la. enseftánza diciendo 
que so aft ipl iar ía la segunda y no se 
modi f icar ía la ui i¡vers¡ta .r ia . , 
La convorsaciiiu que él general P r i -
mo do Rivera, sostuvo con los perio-
distas d u r ó hora y media, aproxima-
damente. 
El Código r u r a l . 
El Director 
yecto sobre ol 
S e r á una obra d e m o c r á t i c a , y on Todos los reunidos expresaron su 
Qlla so deslinda la d u r a c i ó n de los eni tgica protesta por la c a m p a ñ a ce-
contratos de arrendamiento, que so- lumniosa, y de spués se t ras ladan. 11 
r á n do largo plazo, l l egándose én a l - Ru üíariifóstyiétóin a la Residencin, 
gunos casos a la J imitación de ren- dojldé fueron recil.-idos por el coiuisa-
tas. r i o sujierior, al que rogaron quo 
Se codif icarán las g u a r d e r í a s r u r a - 1 ransmiliera su protesla a! Directorio 
les, espocialmonte en lo que se refie- I " " ' liis falsedades acogidas estos d í a s 
10 al Estado. PP* algunos per iódicos exli'anjeros, y 
Los mismos pueblos s e r á n los onoar <\"0 lautos perjuicios irrogan a nucs-
gados de velar por la soi í i i r idad. v én tros intereses en Africa, 
«cambio di-sf ruta r á n de los beneficios. Üfreciéronse para ayudar al Gb-
Un c a p i t á n condenado. biemo a descubrir a los é leméntos -
La sala, de just icia del Consejo Su- tráffiOs que, désde M.-lil la y las ciu-
premo de Guerra y Mar ina ha V^sio t } ^ ' * la otra zona, propalan esas 
hoy 011 ú l t ima instancia Sand eañs.i 
S A N T A N D E R I N A S 
estadística» coEpespóndlen-
• la capital en lo que va 
uémos 110 pueden ser n i á s 
D.asla o i r a los médiicos y a los funerarios para con-
vencerse de que en Santander, desde hace mas de cuatro 
me<es. como vulgarmente se d i i e , no se muere nadie. 
A lo m a s y ' aforlunadameii le. sufrCli algunos conv.-
rinos enfei in. dades leves que procusau poco la asistencia, 
h icul ta l iva siendo algunos los que fallecen de males cró-
nicos, pero no llegando, ni con mucho, al numero corres-
ijon al prohle- ])l)|l(|¡(,ll1l. ¿e defiinciun.-s con anvg lo a la densidiid de la 
a de los foros que en ( ial íeia pro- poblac ión 
{'UiX srr s ; : i . ; " ' ' • e v o l u c i o n a r l o  ^ t á a mieslro alca.uv dolorminar los m o t i v . » 
N ? , el presidente^-pp ou ill(lll¡i. sllporahundancia dé salud 
r do revoluciones. *Q - l l i ; i ! l t j , . , , . . m i d é n á c á p roporc ión en otras pn 
hlaciones. P a r á «'lio. ser ía preciso un estudio que hahri;1, 
de correr a cargo dé hombres de ciejiciai mas cuenta 
nue,sTrii es mara \ i!!anios de que ((nadie se muera.' en la 
capital a pesar del largo invierno pasado, do las enor-
mes humedades de estos úl t imos im'Ses y del camhio 
brusco de temperatura que nos ha coloc.ádo '•'(' 1111 golpe, 
cuando no ha l legado' la mi tad de marzo, en pleno est ío 
Repetimos que las causus de tal exce-o de salud LÍOÍ 
son í o t a l m e n t e desconocidas pero hemos de sentirnos sa-
tisfechos dé pertenecer a una poíi iáctón cuyo c l ima, evi-
dontomento, es un preservativo dé las ©iifermedades gra-
vi . colocando al organismo en situaciones tales do de-
que vivimos en la cima de un raón-
moido oxigenados, que en un l lano 
rodeado de mar y siempre empapado por l a l l uv ia . 
Este estadí@ de las gentes 3e la c a p i t á t invierm1. 
no es pr ivat ivo del ú l t imo pasado. Rueden examinarse 
aumento del precio de la carne'li 
cariiiceros asociados han dejadot»* 
sacrificar dnranle varios días', •' ^ 
Hoy sacrificaron, y sin oslar 
. rizados para ello, aumentaron in ^ 
•^é íá^que timos el precio dol kilo do carne <T 
la protesta del vec inüa r io . ' c'0li 
La fiesta del á rbol . 
las es tádfe t icas de los auleriores y en e p Se 
ÍSptíos s.on iguáJes en redmci-Ai de mortal i«lad. Q u e d a d l a protesta 
|iUpS) sentadV- de un modo indiscutible, | ue Santander,. 
para la salud, es to tfmi ciudad de invierno, aunque se I O L E D O . l o — E n e LoiiUí|.a| 
,ade25é-a la casi ¡n to íerabie molestia de ta lluvia y la tr is- c e l e b r o con toda solemmdnd te 
(./;, del cielo gris. ¿Influye el agua eñ el büén estado dol a del á rbo l , coh asistencia de ias 
organismo, defe,aiiendoh' dé las l.acmrms (pie engendran ^ " ^ ^ ^ discursos ol i . 
onformodad«.s de c a r á c t e r gravo, como la tifoidea, la K J i : ; i ; : ^ ^ ' : ! : i ; l ^ : , ^ , : ; ¡ / ^ 
caldo, y so r e p a r t i ó una iiit;rieji(ia^' 
ha 
au. 
pn. 'Uinonía. la hronquit is , etc.? 
Repetimos que no podemos af i rmarlo ni negarlo ap)- j-'w | 
v á n d o n o s sohre una hasi' justa y cient í l ica. Sólo a t í tu lo 
de parlanchines, alicioiiados a comentar lo que a, Santan-
der- incumbe, nos hemos metido en esta camisa do onco 
varas y pico, pbni^ndo sobre el' tapete cuestió n de iant . i 
nnportani ' ia como fe salud did vecindario, p r e t e u d i e ^ d ó 
!iev;ir a éste l i i i poco de optiixfciiSrñb (pie le haga sobroúe-
\ a r con monos amargura la no débil carea dtd x'w'w. 
t jn e.studio detallado sóbren la inlhiiMicia dol c l ima o 
la Si tuación lopográ l i ca de la ciudad tienen siduv el or-
ganismo humano podr ía detemilaiar, de un modo ahsolu-
Una conferencia. 
A L I C A N T E , l . i —En ol salón de 
los del Montepío Mercantil l i ^" , ! ' : 
tado ol c a t e d r á t i c o de la Escuela^ 
Comercio, don Manuel Vinos, {¡¡£3-
de «La agr icul tura en Espafiaí,. •, * 
Filié muy aplaudido. 
Conducc ión de un malhechor 
A L M E R I A , ES.—Conducid,) pfa , 
Guardia c iv i l , desde la prisión dt^T-l 
10. si eran beneficiosos para la salud. Y si esto se observa- gal , ha llegado a Almer ía Alfre'dí! t$ 
5,e hasta el punto dé poder hacer de ello una verdad in pez Ciutiérrez autor del robo y ¡lspj0" 
abierto que ofrecer a nato dol anciano José M o r e j ^ ' ^ ' ^ 
• m é t t i é paia sus afios de edad,. en el pueblo i|(:. $ ¡S 
e i
coneusa ¿ p a r a qué mejor- sanatorio 
todpS los españo les neci'sitados de 
núscu los y do : alud par.i sus organismos? 
Y en tanto quo oso se lleve a electo—que pp so llova-
r'á nunca, si 110 Iremos dé desnie*dir nueslro c a r á c t e r — 
disfruí i ' inos nosotros del bien que la Naturaleza nos ha 
conci'dido, pues si hEn DS cier-1o que lodos, unos tras o í ros , 
hemos de pagar nueslro I r i h u M a la muerte, vivamos aqu'. 
o vivamos u1! las Quimhamhas, que ello sea lo .mas tarde 
nosible aunque no estén del todo conformes 'médícds y 
funerarios, ún icos que. con justa razón, pueden lamoii-
tarse de este ílie.Xplicahle exceso de vida. 
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iniento, el 18 do marzo de 1923; 
Por un fer rocarr i l . 
A L M E R I A , 13.—Organizado por h 
Sociedad Juventud, se ha celebrado 
un m i t i n on 0,1 local dol Sindicato C 
rroviar io , a c o r d á n d o s e solicitar d.-j 
Directorio la Inmodiata conslnicqiún 
del fer rocarr i l do. Torre del . 
Zurgena. 
Notas nec i c a s . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
s e ñ o r M a u r a p r e s t ó a y e r d e c l a -
r a c i ó n e n l a c a u s a B e r e n g u e r . 
Una r e u n i ó n importante. 
MEL'TL'LA, I:!—Convocados por la 
C á m a r a dé Comercio niuniói-onse los 
repi-esentantes do todas las Corpora-
ciones oficiales, entidades económi-
cas y de la Prensa, para, adoptar 
acuerdos contra ía c a m p a r í a do fal -
lió ha aprobado un pro- sedades v desc réd i to qué realizan al-
o  Código rura l . gunos per iódicos do O r í n y T á n g e r . 
fulsodades.-
lü genera] Aizpuru ágrftdeció la ins t ru ida contra un c a p i t á n , por mal-
ve r s ac ión de fondos. 
I.e condenó a ocho a ñ o s do sus-
pens ión de empleo y sueldo. 
Elevación de ca t ego r í a . 
So ha puhlicailo 1111 decreto de Grá» 
CÍO y Jusiicia, oiovando de c a t e g o r í a 
las presidencias de las audiencias té- jatlores y cónsu les para que do.smin-
r r i to r ia les dé Madr id v Rai'cclona. 
sus puestos de pro tecc ión sin conse-
cuencias. 
No hay novedad. 
M A D R I D , té—El comunicailo ofi-
cial do Marruecos que so facilitó esta 
noche a, la Prousa, cu el Ministerio 
do la Ciuerra, dice que no hay nove-
dad en las zonas d.' nuestro protec-
torado. 
El s eño r Maura declara. 
M A D R I D , 13.—Lsta m a ñ a n a estuvo 
dechir.'indo aíi té el súp i jemo de Gue-
rra y Mar ina , con motivo de la causa 
que se instruyo al general Rorenguer. 
el ilustre e-tadista don Antonio Mau-
ra y Montanor / 
La doc la ra ídón d u r ó una hora. 
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Toros en Bogotá. 
Saleri y Joseíto , ova-
cionados. 
BOGOTA.—La p re sen t ac ión del ga-
nado españo l del duque de Veragua, 
idjespertó viva expectacióoi entro- los 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n de toda 
España. 
Ayer cumpl ióse ol primer aiiivcrstó 
rio dol fallecimiento de In \iitiies;i\-
dis t inguida señora doña Teresa fam 
Cas tañedo , ocurrido en Madrid a.con-
secuencia de una operac ión quiñi,, 
gica. 
Con tan triste motivo su apenad 
esposo don J o a q u í n Madrazo y ¿\ 
m á s famil ia e s t án recihiendo semi. 
Mirsércs en huelga. 
ZAIÍACOZA. I.S.—Comunican do 
Mequiiaenz.a que desde hace unos d í a s 
sé hallan en huelga los obreros de Id das muestras de p é s a m e a la queiiui-
mina ¡(La Pri'viisir^mí. Los propieta- mos la nuestra, muy sincera, 
ríos presentaron unas bases de. airé- * # * 
yén eslavo c o n c e n t r a d on p r e v i s i l i ' • ' ( f r a i ' e , f , ! l c ™ ™ >' « m 
do quo ocurrmran «lesórdeues. pa t ia ^ cua,,taiS Personas cultivaron 
El f ra t r ic id io de Vigo. 
personas cultivapon 
su amistad sincera. 
Tanto en la vecina vil la cómo en! 
oven C á n d i d o Garc ía aiatos, el d i lunto caballero era pwg 
lados R a m ó n v Maximino v do In 'A ^ . , 
d 
m 
madre del muerto, Teresa Gárcfa . ' y 
su hija Soled;oi. 
Ocultas on la casa donde vivía la 
madre, se han enconlrado alhajas que 
usaba ol muerto. 
acti tud pa t r ió t ica de los comisiona- aficionados, y l a plaza se l l enó de bo-
dos, prometiendo comunicarla al D i - te en bote; 
1 m m EseHHDON 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X 
Consulta de ohíbe a una 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3 58 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las seis, 
rectoríO. T a m b i é n les maniTesló que L i d i á r o n s e tres i.m-os del duque, quo , ])a on varios milea de á v m s 
tiataía recibido un telegrajna del pro- hicieron magn í i i ca pelea en todos los 
s idén te dél Directorio, c o m ú n icón do- tercios, y o í ros tres del pa í s , que cum-
ie haberse d i r ig ido a nuestros ombe- plieron.-
Saleri a lcal izó nn nue\o y n'sonan-
tie.ran las fantást iéais o infaiiies ve i - t-e t r iunfo. Tore<'» con gran lucimien-
Siones que han circulado estos d í a s 10. ha.ciendo derroche de a r ó ' , ;isi con 
sobre la s i tuac ión de Meli l la . «'1 Capóte «orno con la muleta: bande-
Por su parte, la G á m á r a de Có,- rtíléó sus toros magisirahnonte y es-
morcio ha dii ' igido telegramas a las tuvo superior con el estoque. Pité 
dos 
Descanso on paz el finado scfiQr, 
que supo ser modelo do esposos v de 
padres y de hombre , caritativos; 
A su desconsolada viuda dóiia Se-
rafín;! Uólpcz P ó d m s a ; sus hijos 
Circula el rumor do quo ol abuelo ,¡:,1!1:mí,n' P i la r 7 Rosano; herinanos 
Si , Í " i " 1 < — V ^ e U r t e ^ ^ ^ S f v ^ i S L ^ I , ^ 
mojora-
y 1"e » * * 
A I15 tres a ñ o s de edad, subió áyéí 
al Cielo la m o n í s i m a niña Amalia 
Flór Obregón. 
A sus desconsolados padres, don 
León F lor Obregón (concejal de este 
D I A T E R M I A C á m a r a s e s p a ñ o l a s én el extranjero ovacionado i^petidamente y cor tó ( 
njá desmintiendo las falsedades á c o g i d á s oreja?. 
.loseíto ha tenido una de sus mejo-
res tardes, «'iit nsiasmando al público 
iba a casarse con l;i joven Luisa ( iu i -
llén. 
\ i en i i o que la foi tuua se les esca-
naba de entre las tuanofl acordaron 
entro todos asesinarlo. 
' . l iando la madre de Cánd ido y la Ayuntarniei i to) y d o ñ a Priniitiva Olire 
bija So'odad o í a n conducidas a la gón; hermanos G e r m á n , Alfonso M 
oárfielj el pábl iep in ten tó lincharlas. ' P r i m i t i v a ; t íos, primos y demás fami-
ü n a desgracia. liares enviamos nuestro sentido pesa-
EL FI-".HR(tL, I . - ! .—l u a u t o c a m i ó n óJJ trance tan doloroso..." 
del almaci'iiista de 
D o c t o r V A L L E 
VIAS DIGESTIVAS 
A L A M E D A DI-". J E S É S DE MONAS-
TERIO, 1 i .—TELEFONO 10-'.? 
HHTOHIO H b B E R O I 
D I A T E R M I A — CIRUGIA GENERAL 
F.apeciailista en partos, enfermedades 
de,1a muje r y v í a s u r inar ias . 
Consultai de 10 a 1 v de 3 a 5. 
AMOS DE ESCALANTE, 10—TEL. 8-74 
por algu^iós periódiooSí 
Expedientes de ascenso. 
M A D R I D , 13.—En la reuii ión del 
pleno del Supremo de Guerra y Ma-
rina, que se ce|i-brai:'i .'I s;'ibailo. SC 




con sus alardes de valor, principaI-
mente en dos emocionantes faenas do 
muleta, qué e jeculó en los loros se-
gundo y cuarto, c o r o n á n d o l a s con dos 
soberbias estocadas. T a m b i é n bande-
ril leó con su peculiar estilo v esciielm 
remente coronel Orgaz; «•«.mandan-, muí , , . ' . , (,vaci«mes, g a n á n d o s e tas 
orejas de los dos citados toros. 
La Kmpivsa de M. 'dell in ha hecbO 
ofertas a Saleri y Joseí to para toreaJ 
corridas. 
te Paphecp; capilanes Cai'los Gut ié-
rrejs, Pedro Sánchez , Manmd Cap-
doquí , Pabh) Mar l ím ' z y Francisco 
Z a í a o r a , y teidentos (.'arios Moreda, on dicha plaza dos 
Salvador Miralles, Luis Olíér y Ma 
n-uei Pérez. 
La pos ic í rn de Benitez, hostilizada. 
M K L I L L A , 13.—Los i'ebeldes han 
hosiiiizado la posición de Beaütez 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA ISEÑORA 
f a l l e c i ó e l d i a 15 d e m a r z o d e 1 9 2 3 . 
iiairienilo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I . P-
Su esposo don Paul ino GntiéiTCz Sala ; hijos Juana , Paul ino . M a n a 
L u i s a y Lope; su madre d o ñ a E p i l a n í a de l a Secada: hermanos 
d o ñ a É p i f a n i a , d o ñ a A m p a r o , don An ton io (ausente), don A Ure-
do (ausente) y d o ñ a Ri ta ; hermanos po l í t i cos don Lope Gor/.a-
lez, don . Joaqu ín San M a r t í n , d o ñ a Juana D o m í n g u e z (ausente),.] 
d o ñ a Josefa G u t i é r r e z y deiii.is l ami l l a . 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios . 
Las misas que se celebren en Matienzo y en la p.-utoquia de San-
ta L u c í a en el a l tar del Carmen a las ocho y m e d í » , del ló al 20: el 
d í a l á en San Francisco en ol a l ta r del Carmen a ocho y media: 
en la ig les ia de San Greuorio en Sevi l la , e n A r r e d o ' do, Bnstablado, 
V a l l e y Hor te ra , s e r á n aplicadas por el eterno descauso de su a lma. 
Santander, 14 do marzo de 1924 
H a y concedidas indulgencias en l a fo rma acostumbrada. 
LA NIÑA 
m 
S U B I O A L C I E L O 
EL DÍA 13 DE MARZO DE 1924 
A LA EDAD DE TRES AÑOS 
Sus desconsolados padres don 
L e ó n F lo r u l n e g o n (uel co 
mercio de esta plaza) y d o ñ a 
P r i m i t i v a O b r e g ó n E o d r í g a e z ; 
l iermanos G e r m á n , Alfonso y 
.Pri ini t iva; tfós, pr imos y de-
mas fami l i a . 
Supl ican a sus amista-, 
des as'stan a la cond c 
c ión de l c a d á v e r , que 
t e n d r á luga r hoy . a las 
doce, desde la casa mor-
tuor ia , Hincón , 1, al si t io 
de costumbre; favor por 
el cual les -vivirán é t e r 
ñ á m e n t e agradecidos. 
Santander, 14 de marzo de 1924. 
vinos Joáé Mrál 
a r ro l ló y n u d ó en la calle R . v l a 
ño de seis a ñ o s Pedro Delgado 
El c ímduc to r del au tomóv i l fuá de-
tenido. 
Doscientos atunes. 
MALAGA, l : ! . —Knlre los peseadores 
d<3 la bafr.iada de Malagjiieto reina 
j'Úbilo extraordinar io jjor haber pes-
cadp 200 at inas, que inmorlan unas 
rop. 000 pesetas. 
Un obrero aplastado. 
MPIícia. 13,—Estando trabajando 
fn una mina el 
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En la Cámara de los Comunes. 
La primer derrota del 
Gobierno laborista. 
LONDRKS.—Kl (iobienin lal-orisU 
ha sufrido hoy sn primera dwt0 
en la C á m a r a de los Commics. 
Se le desechó una proposición pWÍ1 
obrero José M a r í a ptolongar los debates hasta 23 hOÍ̂  
( i a r c í a . le aleanzi» v n i a l ó nn bloque por t M votos c o n t m ¿07. 
t''' piedra. Kfilvn eontratiieni,po ha prudUCWlO 
rL08 carniceros. sensac ión , aunrpie en los círculos i1"' 
ZARAGOZA, 13.—Poi' no haber au- l í t icós no se le concede gnin ipwf'' 
toreado la Junta de Snbsistencias el tancia. 
Pqrtipas fúnebres «Nuos t ra S e ñ o r a del 
Canivemi.—.lilanco-Horga.-^-Velasco, • 6 
y Burgos, W.—Teléfonos 227 y 256. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEííOEA 
V I U D A D E R E D O M E T 
q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D Í A i : . D E M A R Z O D E 1922 
S u s h e r m a n o s eflon Antonio, d o ñ a IVia" 
t ü d e y d o n a E3olotes, h e r m a n o s po-
l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y dernss 
parsenftes: 
U l ^ E G A N a s u s a m i g o s l a e n c o m i e n d e n a Dio8] 
e n s u s o r a c i o n e s . 
"~o,.ias las misas disponibles que se celebren el d í a l ó del actualf 
en l a ¡glésiá pa r roqu i a l de Santa L u c í a , s e r á n aplicadas por el éter* 
no descanso de su a lma. j 
Santander, 14 de maivo do 1921 
el 
14 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
O r i g i n a l p r o p a g a n d a c o n -
t r a l a b l a s f e m i a . 
El Papa y el Qu i r ina l . 
i ONDRHS.—-Kl "Dai lv Express., d i -
sab'er que el litigíu existente des-
CAP el año 1870 entre el Papado y el 
ftobiernü italiano, está á punto de re-
Slverse de manera satisfactoria. 
' V u su consecuencia, el Papa no se 
cotísideraría, en lo sucesivo, como 
pasionero en el Vaticano. 
0>u arreglo a los t é r m i n o s del 
aéuerdo a que s»1 refiere el d iar io de 
referencia, el Gobierno del y u i r i n a l 
devolvería al Vaticano las colinas 
míe llevan su nombre, donde se edi-
licaría a expensas suyas un palacio 
o nim serie de casas destinadas al 
ÉoJegio tic Cardenales. 
La Sociedad de Naciones g u m n t i -
zaría la independencia de! Papa. 
Los impuestos sobre apuestas. 
OXFORD.—Kl Gobierao laborista 
se ha opuesto a! p ropós i to de fijar 
¡iapuestos sobre apuestas, tentativa 
qué¡ tuvo el (iobierno anterior, para, 
lo que fué nombi'ado un Comité que 
estudiará el asunto. 
Debido a la ca ída del Gobienur 
Bakiwin, el Comité no pudo te rminar 
sus trabajos. 
' Cuando boy en la C á m a r a de Urs 
Lores se levantó a baldar lord New-
ton sobre diebo asunto, lu id Arnold , 
en nombre del (iobierno, descebó la 
cuestión. 
También adv i r t ió cpie los estudios 
hasta ahora efectuados por el Comi-
té fueron completamente descamina-
dos. 
Sube el franco. 
PARIS.—La votación por la Cáma-
ra del proyecto del (Iobierno, excep-
tóando del impuesto general sobre la 
renta a Ja Junta de Bienes de la De-
fensa, nacional, produjo un Inmedia-
to efecto sobre el mercado de valores, 
experimentando el franco una rúpi-
da, elevación. La libra ba jó j t i á s de 
10 francos con respecto a la cotiza-
ción de ayer, y el dó lar , 2,40. Des-
pués de cerrar la Bolsa, la subida 
del franco aún se ha acentuado. No 
se icoiisideran ajenas n este cambio 
favnrable las noticias llegadas .-obre 
probables emprés t i los en Londres y 
Nuevn York, de cinco millonos «le l i -
bras y 50 millones de dó la re s , respec-
livaniente. 
La catástrofe de Castle Gaths. 
NUF.VA YORK.i—Comunican d.̂  
Salt-Lake City que c o n t i n ú a n ef-c-
luándose los trabajos de. descombro 
en la mina de Castle-Gatho, donde, a 
consecuencia de la explosión de g r i sú , 
resultaron enterrados el s á b a d o pa. 
sadu 175 mineros. 
Hasta ahora han sido e x t r a í d o s 113 
cadáveres. 
Aviones con patines. 
NUEVA YORK.—En la frontera ca-
nadiense, los contrabandistas de al-
cohol están util izando, con objeto 
m transportar a los Estados Luidos 
el licor prohibido, potentes aeropla-
nos provistos de patines para at,erri-
m sobre el hielo. 
Los. aduaneros norteamericanos han 
capturado uno de esos aviones, v han 
yisto que en la carl inga llevaba una 
importante cantidad de «whisky». 
Quiebra de veinte millones! 
'AHIS . — EJ banquero parisiense 
señQI Siiiiun se dec la ró en quiebra el 
s á b a d o úl t imo, dejando un pasivo de 
cerca de 20 millones. 
Se han presen i ¡ido nunierosas de-
nnneias en el .Iiiz^ado del Sena. 
En vista de ello, el juez ha decrela-
do la detención del citado banquero. 
Se han practicado diligencias en ei 
B á n e ú Simón, no e n c o n t r á n d o s e en 
las cajas de caudales n i dinero ni 
valores. 
Propaganda contra la blasfemia. 
ROMA.—El domijlgd, con ocasim 
del gran concurso híp ico nacional 
de Veroíía, Sé l a n z a r á n 300 globos con 
los colores de la bandera i tal iana, en 
los que e s t a r á escrito el resultado del 
" re fe réndum. , conlra la blasfemia en 
I ta l ia . El globo que llegue m á s lejos 
fuera de l l a l i a rec ib i rá un premio. 
El objeto de -este o r ig ina l concurso 
aé reo es llevar a otras t ierras el men-
sajf} de propágfi iuda antiblasfema, 
si.uno ib' bi ¡ilta c ivi l ización moderna 
do la actual generaciiui. 
Proyectos del Senado f rancés . 
PARIS.,—íEn la rennii'.n de esta lar-
de, la Comisión senatoria] de Hacien-
da he exmninado el proyecto de ley 
por el cual se exime a los bonos de la 
Defensa Nacional y del Tesoro del im-
puesto general sobre los beneficios. 
El ponente de la Comis ión . M. Be-
renguer, l ee rá m a ñ a n a , en l a sesión 
del Senado su informe acerca dé los 
provectos fiscales del Cobienr.). El se-
nador M. Mílíies l .acroix i n i c i a r á la 
d iscus ión . 
Entre las e c o n o m í a s que se propo-
nen én dicho ponencia, y lo que pro-
duzcan los nuevos impuestos, rpie tani 
b i á i ha propuesto la (SOmiáión. Sé lo-
« ra i í nn total de 5.130 jnillones, o 
sea (>:;(! millones má.s que lo previsto 
en él proyecto aprobado por la Cá-
mara. 
A ñ a d e dicha ponencia que hr Com'-
isión se baila conrorme con el (iobier-
no acerca del pr incipio de hacer eco-
n o m í a s para equi l ibrar el presupues-
to, aunq í i e difiere de él respeto a íi 
manera en p i e han de realizarse. 
En su consecuencia, modifica la dis-
posición concerniente a los decretos-
leyes y restablece el monopolio de ce-
ridlas. 
Estalla una bomba. 
LONDRES.—Telegramas Uceados 
de Atenas annncian que estallo una 
bomba colocada a la enliada de la 
Legác ién b r i t á n i c a , j i r odne i endo gran 
des d a ñ o s materiales. 
El (iobierno republicano cree (pie 
se ha cometido él atentado con el pro-
pós i to de desacreditarle cerca dé la 
( i r án B r e t a ñ a . 
El min i s t ro de] Interior y el direc-
tor de Policía han ido en seguida a 
.Tiia Legac ión . inglesa para presentar 
sus excusas al minis t ro , en nombre 
del Ciobierno griego. ' 
T a m b i é n ha ido a la Legación Pa-
panastasios, cuyo (iabinele ha pres-
tado j u r a m e n t ó boy, prometiendo al 
ininiistfo qué p e i s e g n i r á e i i é rg ieamen 
te a los culpables, tan pronto como 
a-mma Qj Pu'dei'. 
E'js obieros que d o r m í a n en una 
barraca p róx ima al lugar del sucef-, 
han sido deleniiios a prev •nción. 
Por otra parte, delante de la Légá-
ción de Bumania,, se encontraron cin-
co cartuchos dé ( i inamiia , que no han 
héclío explosiiói. 
E! nuevo Gobierno. 
ATENAS.—E"! (iobierno ha quedado 
constituido en la forma siguienle: 
Presidencia y minis t ro interino de 
Negocios Extranjeros, Papanastasios; 
( ine i ra , Condylis: M a l i n a . L lad j ik i r ia -
kos; Interior , Aravant ino . 
Un deseo del Califa. 
BERNA.—El s eño r Mol la ha infor-
mado a sus cole.eas del Consejo fede-
ral del dictamen sobre la entrada en 
Suiza del ex Califa. 
Parece ser que éste ha manifeslado 
sus! deseos de perman-cer en Suiza 
por el momento. 
Él Consejo no ha tomado acuen'> 
alguno sobre el par t icular . Gudr . 
pasen algunos (lias dec id i rá sobre las 
cou'diciones a que oeiiera ajustarse 
la permanencia prolongada del ex 
Califa y sus familiares en el terri to-
rio helyét ico. 
Un ofrecimiento. 
JERUSALEN.—El Consejo Supre-
mo m u s u l m á n anuncia que se ha ofre 
cido él Califato al Bey Hussein. a con 
dii i 'n de que éste baga toda clase de 
esfuerzos para conseguir que se res-
tablezca un (iobierno consti tucional 
independiente en todos los pa í s e s de 
la India a r á b i g a de que va a ser Ca-
lifa. 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la pie! y secretas. 
Gansulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NIJNEZ, 7. SEGUNDA 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de 
cinco a Seis (Esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2—-TELEFONO 20-5(1 
MailDD FeiDáDilei roDtetlíii 
ABOGADO 
'Comisulta de diiez a .dos. 
BURGOS, 48, (PRIMERO DEREGHA 
M i i m L o i n i i e r a c a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VEÍLA9G0, 11.—SANTANDER 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
Hoy, viernes, 14 de marzo de 1924. 
f ección continua desde las seis de la farde. 
c ; i ^ / v i x A O O > . ^ r r ^ c i M i i :>.T i o 
E S T R F N U de la ex t raord inar ia p e l í c u l a en color, t i tu lada : 
UN C U E N T O D E L A S MIL Y UNA NOCHE 
H o y p r o y e c c i ó n de la p r imera jo rnada y dos partes de l a segunda. 
E S T R E N O D E UNA PELÍCULA CÓMICA 
¡Hay que ver\J 
Se asalta a mano ar-
mada un tren correo. 
GORDOBA, IB.-r-M jefe d;- la ífoica 
de la Guardia c ivi l dé Cindad Rcal¡ 
cojamnica que el treai c o y ^ inümero 
22 cuaiido estaba detenido en la cs-
taei-dn dr Santa Cruz do .Múdela, fué 
asaltado por una part ida do uiallioclio-
ros aunados, los d í a l o s so apod sira-
Fóii de todos los valores y cor respón-
d í n c i a <jue Ucvabp ol coche corroo, 
tiuyendo después . 
Los pescadores del Cantábrico. 
El lunes serán recibi-
dos en audiencia es-
pecial. 
M A D H I I ) , l : i . —Los pose-adoros ro-
prosoulanlos del Norte y Noroeste do 
'•".•paña estuvieron boy en la Dtreo-
( u general de Ñáyegac ión y Pesca. 
P s á b a d o vo lve rán con objeto de 
sabor si para oso d ía llegó a ese cen-
t ró ol escrito con sus peticiones, que 
tienen presentado. 
y \ p róx imo linios s e r á n recibidos 
en audiencia especial por el gen jyá l 
P r imo do Rivera. 
Los coniisiouados se muestran muy 
satisfeclios del rumbo que van toman-
do sus gestiones. 
VVV̂ VWWVWWWVVVWtA'VVVVV̂ '» 'Afl 'J* 'VWVWW» 
La enseñanza elemen-
tal y el Bachillerato. 
La libertad progresa 
en Holanda. 
LA W A V A . — K l C.obioruo acaba do 
siis|ioiider (iuranto tros a ñ o s ol o\a-
nion dé Estado para la o n s e ñ a n z a olo-
inontal y el l iacbi l loralo para un cier-
to n ú m e r o de colegios y escuelas nor-
malos que lo orrocon g a r a n t í a s . Casi 
lodos los colegios catól icos y todas 
las iiormalos ca tó l i ca s lian obtenido 
esta conces ión . De este modo el t í tu-
lo se rá otorgado por los .ostabloci-
mientos do e n s e ñ a n z a , r e s e r v á n d o s e 
él Estado solamonto un dorocbo do 
inspecc ión , ejercido por uno o dos re-
p r é s é n t á n t é s suyos en ol acto del exa-
nion. 
V.\ Estado oblicuo de osla forma una 
ocononi ía do medio iniHón do florines 
( m á s de millón y juedio de pesetas), 
> los osiablocimieidos de ensoñau/ .a 
q,ucdan así libros del prograuni oi i-
cial , conti-a el que so bub í an ol iva-
do b á s t a n l o s quejas, a cusándo lo do 
convert i r el cerebro de los alumnos 
en ver-dadoras onciclopodias, en per-
ju ic io de la fo rmac ión general de los 
a inmuos. 
Muerto ilustre. 
El entierro del general 
Bascaran. 
MADÜID. L'L—tEsta m a ñ a n a , con 
gran concur i f i ic ia do oleuiento m i l i -
l a r y porsonalidad 's pol í t icas , so v i -
rificó ol ont id ' ro del general de d iv i -
s ión , don José do Pascaran. 
P r e s i d i ó ol duelo, en r ep reson lac ión 
del Roy, ol jefe de su Cuerpo m i l i -
lar, general Milá-llS del lioscb. 
inglés para Francia. 
El Gobierno y el Bsn-
co nacional. 
PARIS.—Las di'viSaS oxt r a i i j c rn^ 
ban^ oxporimonlado boy una notali l í ; 
baja. La libra, esterlina, cotizada ayor 
a 195,25, curso oficial, ba cerradb boy 
a 105. El de-lar, de 27,20 que so cot izó 
ayer, ha descendido a 24,00. Tambicn 
en Nueva York, el franco ba experi-
montado boy una sensible m e j o r í a . 
Empozó la jo rnada a 4,(86, para llegar 
a i . 13, poco antes de inediodía . 
Esté alza de la moneda francesa lia, 
sido a c o m p a ñ a d a de indicaciones, so-
g ú n las cuales el (iobierno francos, 
por la med iac ión del Rauco de Fran-
cia, ba oncontrado en el mercado do 
Londres un crédi to de cinco mLlldíi^S 
do libras estei'JbMs. Sí' a ñ a d o qu • cu 
Nuevá York so llevan, con muy Imo-
nos auspicios, uegocia-cionos para con 
seguir un c réd i to de dóilares de (de-
vado importe. 
Los militares portugueses. 
Siguen realizando visi-
tas y recibiendo aga-
sajos. 
En Cuatro Vientos. 
.MADRID, 13;—Esta mañiana estu-
vieron en el a e r ó d r o m o de Cualro 
Vientos los mil i taros portugueses, pro 
senciandu ejercicios a é r e o s realizados 
pOT los pilotos e spaño les . 
Luego se les o b s e q u i ó con un ban-
quete. 
En el Ayuntamiento . 
L a Comisión m i l i t a r portuguesa ba 
sido recibida en ol Ayuntamiento, en 
donde se ce lebró la recepción o í iHal , 
que resuiltó b r i l l a n t í s i m a . 
En el Minis ter io de fa Guerra. 
Los mi l i ta ros portugueses estuvie-
ron esta noebe eu el Minis ter io de la 
Guerra, viendo proyectarse una pe-
l ícula impresionada con motivo del 
viaje de los Reyes de E s p a ñ a a* I L i -
l ia . 
Se les obsequió con un «lunelí». 
y. VVVA¿VVAA.XVVVW\AAAAAA/VVVVVVWVaAAA'VVVVVVVV'\* 
El viaje de la Reina. 
Sale doña Victoria pa-
ra Algeciras. 
M A D R I D , 13.—Ésta noche sal ió , en 
el expreso d e - A n d a l u c í a , con direc-
ción a Algeciras, donde va a pasar 
una temporada al lado de su madre, 
la Reina doña Victor ia . 
Fué despedida por el gener í , ! P r i -
mo do Rivera y alto personal pala-
tino, a d e m á s de todas las autorida-
des de la corte. 
A b i l i o L ó p e z 
MEDIDO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consuilita de doce a dos. 
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E L A N S I A D E V E R M U N D O 
(Pintorescas andanzas de un monaguillo patriota), por 
I F ^ E R T V A I V D O M O R A 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria con el premio 
Marquesa Villafuerte, 
aniaild qm1 se Va a la América y la de la ániada que tríSlíQ 
^le'ilesiiide; y liajo los (¡os, cslos versos del alma: 
«Adiós r íos, ad ió s fontes, 
ad ió s robalos pequeños , 
ad iós Vista dos meus olios, 
non sei cando nos voreinos. 
Miña torra, m i ñ a torra , 
torra dolido In'éú criei 
h o r t i ñ a que quero tanto, 
l i .mioiriñas ' que prante i 
non mOlvides q u e r i d i ñ a 
si morro do só idas . . . 
l a n í a s leguas mai ' adentro... 
;Miña cas iña l ;inen lar!.. 
los señores lion-
((Paradoja: la ciencia 
JSl^i.Ío. ludo, quiso escribir en un libro que 
w m n luego con su firma esta frase: « n 
113 ''echo éste milagro".. . (.realmente». 
r P j t o o para los mozos lo importante de la visita había 
KiS-í/ 0 '<! diaria del sacr is tán v nada .más dijo, a la po-
^ n n se vulvieioi:. 
eatri i P <'"1"''1'' M " ' ^ ' Pancho pascar por la Herradura, y, 
ineñfr" .|lur , i ! izciuie''hi de sus alamedas, hasta el monu-
Rosalía de Castro llegaron, 
tí ¿Qft ¿L1^slete en ,a-s estatuas de los dos señores, marino 
^ M e m t e z Xúñez, y el obispo Pigueroa, que es el otro? 
g i l "»« fijé... 
j0r due ltl'1M0 es a-S1' l , i ini Si;s '•ijos que lo valen ; pero me-
sos y ' <lf'ut,|,as es esta estatua a una mujer que hacía ver-
^uui f>^e mu'Í0 íle U(iU1' l - l | ; ' ln i leguas, cu tm pueblo que lla-
verda: 
^ «'lev;;.; 
'• sobre un altozano se levanta; una columna do 
les q,u. al (:'pto,;v a un ludo, el .(pie mira a los uiou-
JUMum el iiiár, puso el escultor dos liguras: la del 
En lado coulrario mirando a la Basílica, mirando al 
CQjnpo verde, (iue le sirve de fondo, ((está ella», la musa 
gallegn, y está sentada, con un libro en la mano, rimando 
quizá sus «(Follaos .Novas» o ti ¡izando el plan de. su ext raño 
Cuento «EJ caballero de las bulas azules.'. 
.No e m n sólo los ((mociquines» los que adiiiiiaban la 
Drecipí í ) ; - l id lnra , un caballero decía a una muicliacha: 
— F í j a t e p ó i (pie es umy lieiinosa... ¡Obra es de un 
gallego... i 
Cierto que sí, de un gallego desconocido que venció en 
lucha de arte, y en verdad (pie gallego tenía que ser el que 
expresara cmi lenmia la icruura se siente en todo.el mo-
mv) ento—el alma que en los versos de Rosalía palpita y 
i i u r n r . 
Después, dt^pacilo, a la posaihi marcharon; vieron có-
mo una vieja tccalin mía pandera y las criadas y algún Ira-
jinanle hailaban caidando. 
Pero corría é iicmpn y silenciosos Tiieron a l silio ifíie el 
del a ó i o aij.'sc. 
\ \ \ reloj dió cualro campanadas. 
¡Poco se puede lardar...! 
riafael no contestó, miraba entristecido a la ciudad que 
presiite el Apnstcl con una cruz que temninaba en un acero. 
Sobre la real Basílica dos girones de niebla, que pare-
ciéronle dos águi las de gloria, flotaron. 
Y sín saber por que, sin advertirlo, una honda tristeza 
vino a su corazón, y a sus labios los versos amargos... 
«Adiós ríos, ad iós fontes, „ • 
ad iós rebatos pequeños.. .)) 
IV. 
MORRIÑA Y CANSANCIO. 
Coruña es un pueblo alegre que de tristezas vive. 
Aquella m a ñ a n a , clara y r i sueña, arribaron al puer'fo 
cuatro t rasa t lánt icos que t ra ían de America esqueletos vi-
vientes y se llevaban ambiciosos que tornar ían pronto con 
desilusiones vestidas de harapos. Xo obstante, Coruña, ea 
su fiebre de gozar, reía . 
Puede decirse que el espectáculo marinero con el ador-
no macabro de dos infelices que mor ían al pisar tierra, no 
fué para el vecindario coruñés otra cosa que un número de 
rrognuna. 
• Era aquello inscnsibilulad? 
Poca psicología alniacenaba Halael para saberlo. 
Y se lo dijo a Pancho. 
—Coruña le es as í , un poco loca... 
En todas liarles, en Vigo lo v i , suspendieron las fiestas 
por lo de Marruecos, que es bien triste, y aquí no.. . 
—¿Entonces? 
ND sabré decir... ¿Mal corazón?.Uniá , Coruña es bue-
na: pero vive de eso, y como eso es triste, y como lo vo 
abmido, y como ya es la costumbre... 
La SUtil respiiest?! P m pqOYWpnfo î mmmmmmmmm* tasip 
1.a costmebre. Ja cotidiana coslumbre lo hace lodo. . 
Por cosí umbre,''pues, ya que se vive de eso, en Coruñai 
( C o n t i n M a r á . j 
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En San Roque. 
Siinla Misión, d i r ig ida por los ro-
vi ' ivndos Padres Capuchinos de esta 
fj-ud;ul. Segurftineiute quo alguno 
P f é g Ü n t a r á cuando It'a o! t í tu lo do es-
ta hoj i ta : ¿Qué significa oso do Mi-
.síón? ¿Resiudyic aí'gúrn problema de 
3a \ ida? ¿lis o •sil i itoivsanto? 
-MUclios Hay quo lian asistido a toa-
tros, a cirios de pe l ícu las l lamal ivas, 
a los toros, al circo, a conciertos y a 
oonforcncias de tudas otases, y tal 
vez nunca asistieron a toda una Mi-
Pues hícns aunque las Misiones 
no fueran m á s Interesantes que las 
oonforoncias pol í t icas y sooialos, aun-
Aúe jo f r ec i e r an menos in t e ré s y atrac-
t ivos que las ropi c-ontaoionos toalra-
les..., a ú n as í sor.'a oonvonionto asis-' 
t j r a ellas porque, aparto de quo na-
da cuestan, como cuestan los espec-
t á c u l o s moncionados, os a l t á m o n t e 
provechoso asistir a ellas, al menos 
alguna voz en la vida, para sabor 
con corteza lo que m á s nos importa , 
ya-qno durante la Misión so estudian 
los a.suntos de ni is transcendencia 
para el hombre. 
Cuando la biovo carrera de nues-
t ra existencia llegue a su t é r m i n o , lo-
dos Jos problemas del tiempo, a ú n 
los m á s importantes, quedan termi-
nados y resueltos con la muerto: ¡sálo 
uno ha quedado sin la solución de-
bida I 
i".n aqnol instanlo supremo p o d r á n 
decir muchos: Yo he querido sor di-
choso y feliz siempre, y sólo momon-
tos fugaces he ITegacio-a serlo. 
Otros d i r á n : Do continuo he busca-
rlo el.-'descanso, las comodidades, los 
placeres, y solamente me han salido 
al pa.so penas y trabajos, y muero 
.sin haber hallado -lo (jue tan afanosa-
m é n t o busqué. . . 
- ¡Tal vez Dios quiera descubriros 
oso secreto durante la Santa Misión! 
¿ P e r d e r é i s algo por probarlo? 
Decidios eorí pleno convendmiento: 
Ya que n ing i ín mal -puede venirme 
de asistir a la Misión, y nada me p i -
den por la entrada, voy a escuchar 
las e n s e ñ a n z a s quo mo han do dat 
•los monsajoros" do la verdad, que rfb 
busca í ' áu otra cosa quo la paz do mi 
'conciencia, al cnntplimionto do mis 
deberos y al descanso eterno de mi 
alma. 
Para los quo sab'-is por experiencia 
lo que es una Misión, basta rocorda-
siempre privados del ólon quo desea-
ron, nú p o d r á n echar a Dios la CUÍ-
bia de su desgracia. P o d r á el Señor 
Contestar asi a sus quejas: Do balde 
os ofrecía mis tesoros, el descanso y 
fohnV.laid eternos y vosol rn ; los ha-
béis despreciado para vuestro mal. 
Si os llama, pues, ahora la voz de 
lo a'-o, o.< •nchadla: olla os h a b l a r á 
por boca do los Misioneros, que son 
Nuestros hermanos y no ansian otra 
cosa que veros felices en el tiempo y 
en la Kternidad. 
No (t.MS oídos a la. voz de aquellos 
que os hablon on contra de vuestras 
creencia^ religiosas, qi íeriertdó ha-
cerse maostros, sin tenor t i tu lo para 
•ello, sin haber ost!lidiado la c ieñc la 
sagrada. Cuando es tá i s enfermos 
c o n s u l t á i s con ol médico ; cuando te-
né is pleitos, al abogado; pues de 
igual manera, cuando q u e r á i s ente-
raros de las verdades religiosas, pre-
guntad a quionos cbnaágpan la vida 
a su estudio, a los enviados do Dios, 
(ruó o.lV)S os d i róm la verdad pa ra 
vuestro bien; y aunque alguna voz os 
parezca ést.ii algo amargii , recibidla 
a posar do lodo, como recibís ol me-
dicamento que os recota el facultat i-
vo, sin quejaros, esperando do ella la 
salvacir, n. 
No desprec ié i s ocas ión tan bella de 
e.slndinr vuestros negocios m á s trans-
condonta lós ; dais a los asuntos tem-
porales d ías , meses y a ñ o s , ¿y no da-
ic is a vuestros negocios otemos algu-
nas horas, unos pocos d ías? lio pide 
vuestro propio bien. 
La Santa Mis ión que os annucia-
IMOS, y que e s t a r á a cargo do los ro-
wnendrxs Padres Antonio de Carro-
cora y. Kladio dé Cogoñal , e m p o z a r á 
ol p róx imo s á b a d o , 15 del actual, en 
la forma siguionto: 
A las siete do la tarde, rosario V 
p l á t i c a de p r e p a r a c i ó n . 
Todos los d í a s se c e l e b r a r á n misas 
a las siete y media y ocho y inedi;i, 
con p lá t i ca durante ollas. A las once, 
p l á t i c a para los n iños . 
Por la.s' lardos, a las siete, rosario, 
s e r m ó n y cán t i cos piadosos. 
I.os d í a s Kí. lí) y 23 la misa de las 
ocho y media so t r a s l a d a r á a las nue-
ve, por ser d í a s festivos. 
Cuantos asistan a cinco de estos 
ejercicios pueden ganar con olio va-
rias indulgencias parciales y p leña-
r ías , confesando y comulgando; y 
ros los tros factores quo t o m a r á n par- a d e m á s con esta comun ión cumplen 
ol precepto pascual, por especial pr í -
vi'logio concedido para las Misiones 
p r t d r é a d a s ¡por Roligicís'os Capuchi-
nos.—X. 
En Consolac ión . 
ha P í a r h i ó n del S a n t í s i m o Cristo 
de la A g o n í a , ' establecida en esta pa-
to on és t a grande obra, que es la me-
j o r do ' la vida, porque a olla dobo tón 
su eterna felicidad m ichos crist ia-
nos: Dios, los Misioneros y los con-
eurrenb's. 
Dios, por Su |)arte, gomo* Padre 
bueno y mi-er icórd i f t so 'qu .c ,és , desea/ 
l a paz de las a l iñas y do las familias, 
ofneciiondo .generosamfilo su reilior-,vrrjaCTuja(, celebra 'hoy, isegundo vier-
el de- la paz de Jesucristo en la t ic- 'nos dé mes, sus cultoes mensuales, 
i r a , y el de gloria interminable en Por la m a ñ a n a , a las siete y media, 
el Cielo; y lodo por muy poco precio, misa d e ' C o m u n i ó n general, y por la 
por' una confosh'n huihilde do la vor- tarde, a lasaseis y m e d i á , expos ic ión 
dad, como la del Buen ¡ .adrón, por de.Su Divina Majestad, es tac ión rosa-
írn acto de aro-pontiiipion o sinci'r'o, r io, ejercicio propio de esta devoción 
Como el do la Mujer' Pecadora del y p l á t i c a , que p r e d i c a r á un reveren-
Evangolio. do Padre Pcusionista, terminando con 
Cuando el día do las grandes rovo- la reserva y Vía -Cruc i s solemne, 
lacio nos, de. los premios y castigos So moga a todos los socios la asis-
inVicabaihJe-', se' vean m u c h ó s para tencia a estos cultos. 
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tra.iisfoi'marso un pequeño pueblo, al 
quo por sus usos y costiiiubrcs se le 
pudiera considerar como las do una 
ciudad? 
Imponhndoos a lgún sacrificio y 
con buena voluntad, todo os fácil dr 
llevar a la p rác t i ca y a vosotros hoy 
os sobran e n e r g í a s paca que lodo pue 
dan sor realidades. 
EL P U E B L O CANTABRO, atento 
siempre a todo lo que redunde en be-
héficio do oslo hermoseado pueblo, 
pór quienes te impulsaron a su creci-
miento, está dispuesto a colaborar en 
vuestra favor. 
De viaje. 
D e s p a í s de babor pasado una larga 
temporada en ésta el señor Smeii-f», 
ha salido para Hosl'or (1). Igica) a. ro 
unirse con su famil ia . 
De foot-ball. 
La Directiva del Bairreda ini 'ani i l , 
deseando proporcionar a los que for-
man él «pótit onco) d í a s dé solaz pa-
ra sus e s p í r i t u s infantilos, piensa el 
día do San .losó ( r o m e r í a en ol Asti-
l lero) jugar un partido con ol. Un ión 
Club dC dicho pueblo. 
Para ello parece sor1 quo h a b r á ser-
vicio do au lomóvi ios . 
A medida que esto se o rgán ico da-
romos cuenta a los lectores de este 
d iar io . 
P é s a m e . 
Se lo onvianios al ((oqnipior» del 
Barreda Sport, don Fernando T o n e , 
por la p é r d i d a do su querido horma-
no, hac iéndo lo exlonsivo a su famil ia . 
H . V. G. 
Ü a r r o d a , 13-111-924, 
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C A R I D A D 
Para la hnni l i . i pobre do quo nos 
ocupamos r n nuestro n ú m o r o de ayer, 
hemos recibido los siguientes dona-
tivos: 
Ptas. 
R. G.. 2,00 
F. M 1,00 
t i » desconocidp 10,00 
Sita y J o s o l í n ' 2,00 
U n seño r 5,00 
Doña Cristina R. do Pila 1(1,00 
M . R i . . . 5,00 
U n donante 10,00 
U n suscriptor " 10,00 
U n seño r X.. . . ' 10,00 
M . B * 5,00 
M . F 5,00 
Un' s eño r i t o 2,00 
Una s e ñ o r i t a •. .• 5,00 
A. G 
S e ñ o r a viuda do Mezo 
Una s e ñ o r a 10,00 
( C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n ) . 
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Comisaría de vigilancia. 
D e s c u i d e r o s y m a -
l e a n t e s . 
Por indocumentados y sospechosos, 
y no tener profesión ni domiicmb feo-
nocidos, barí sido detenidos y puesto;-
a d isposic ión del general de la plaza. 
Jos indivi.duoM Knrique Sánchez C.n 
t i é r r ez (a) «El J u g a d o r » , natura l de 
Badajoz; José González Millán (a) -«El 
Canlinipl^sn. natural de Sevilla, y 
Juan l iórr iz Azpitarte (a) «l.a Lie-
bre», na tura l de Vizcaya, los qno, por 
existir noticias ciertas d¿ que se tra-
ta (te tres descuideros y maleantes, 
se dispuso su ingreso on la cárce l , 
para cumpl i r qninceo.'i 
—Por- estar reclamado por' el .luz-
g a d ó de ins t rucc ión de Hilbao, ha si-
do detenido e ingrosiido on la p r i -
SijÓTi provincial , a su d ispos ic ión , 
J ler ininio ( i a rc í a Mar l ínez , do 22 a ñ o s 
de edad, na tura l do Oviedo. 
— L a Po l i c í a gubernativa ha dado 
cuenta al Juzgado munic ipa l del Es-
te, do quo Herác l i o Vilía Rumayor, 
vecino do Santander, so produjo va-
rias lesiones en una casa de la callo 
de San Simón, prosenhindo resisten-
cia a los guardias quo inlervinioron 
al tratar' do conducirle a la Casa cíe 
Socorro, donde fué asistido de las c¡-
tádais lesiones y de alcoholismo agu-
do, resultando t a m b i é n lesionada su 
espo^á, M a r í a Aja. 
—Para asunto quo lo interesa, debe 
presentarse en ía C o m i s a r í a do V i g i -
í anc ia d o ñ a Marc.Mina Ramos, madre 
do un aúllditó español , llamado (Miin-
t ín , mayor' dé edad, natural de osla 
capital , o alguna persona de la fa-
mi l i a do ésto, por intorosarlo ol señor 
cónsul general de E s p a ñ a oír \ u o v a 
York. 
A . T o m é O r t i z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de n iños 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
l loráis de once a una. 
ATARAZANAS, 12, PRIMERO 
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D O S P E N A S D E M U E R T E 
L A C A U S A C O N f R A 
" E L V I V A " 
Una autopsia. 
L a m u e r t e d e l p a r p i c ¡ , 
d a C o l l a d o V e g a . 
A las once de la m a ñ a n a de 
S E V I L L A , 13.—Hoy ha comenzado 
HVOO en esta Audioncia la vista de la cau-
f̂ OO sa instruida contra André s Redobla-
dil lo (el Viva) y contra sus cómpl i -
ces Angel A riza v Pur i f i cac ión Del-
gado. 
Esta causa ha despertado expecta-
ción pocas veces igualada. Enorme 
g-entío i n v a d í a los alrededores de 'a 
Audioncia. 
A las dos de la tarde comenzó 'a 
vista en la Sección segunda, presi-
diendo el T r ibuna l don Eufrasio Ro-
Atendiendo las indicaciones que ^ ' ¡ ¡ a , y formando parte del mismo ^los 
muchas personas interesadas h a b í a n 
P e r e g r i n a c i ó n h i s p a n o -
a m e r i c a n a a T i e r r a 
S a n t a y R o m a . 
D e n m s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE BARREDA 
La-
¿Qüé tal r e s u l t a r í a en és ta un or-
feón? Y ¿qué efecto p r o d u e i r í a refor-
zar con nuevos elementos el «Cuadro 
artiístico», para que su labor fuera 
Una nueva Sociedad, 
bor cu l tu ra l . 
Es innegable quo los pueblos o r í - m á s intensa? 
ceii en su cu l tura según la oriontu- Con este motivo se nos viene . a la 
«•ión quo se les dé, sea buena o mala; memoria un anuncio q u é hace tiempo 
poro., al parecer; nuestra juvont t id lanzamos al públ ico y que no obtuvo 
empieza a orientarse en el sentido sino ol desprecio; poro como no somos 
but.'no y ya ver ían los lectores do esto de los que nos arrodra.n estas cosas, 
per iódico que el pr imor bailo organi- siempre estamos dispuestos a laborar, 
zado por ella, fué un verdadero éxito. El anuncio a que hacemos referen-
Animados por ello, con toda .seriedad, cía fué lanzado al público ol d í a 10 
piensan .eonsti tuir una Sociedad Vo- de jun io del a ñ o 191!) y dec ía a s í : 
«A los obreros: 
(lirigiido a esta Junta, con el ¡ruego 
de que fuera fijado un precio defini-
t ivo en pesetas, moneda corrionto, 
hoy tiene la sa t i s facc ión do comuni-
car que, d e s p u é s de evacuadas las 
consultas y gestiones necesarias, ha 
podido fijarlo en 3.650 pesehis en pri-
mera clase, y £.920, para los úk se-
gunda, cuya e c o n o m í a estamos segu-
ros s e r á apreciada por todos. 
Pa ra todos los detalles o inscripcio-
nes, pueden dir igirse al s eño r socre-
tar-io do C á m a r a del Obispado de 
San tánder^ 
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Del Municipio. 
Kl movimiento 
Biiipues^o, en Ja 
pal, fué ayer el 
de fondos d e r P r e -
C o n t a d u r í a munic i -
signionte: 
Pesetas. 
creativa, que aúíi uo t omó nombro, 
poro que al parecer l l e v a r á el t í t u lo 
do 'd,a buena armonía.». 
E l nombre no puede -ser' m á s suges-
t ivo y si a él so atienen los que .for-
:fiien la Sociedad, p ó d r o m o s esperar 
que su labor- supere sus propios an-
helos. 
H a b é i s conseguido lograr lo que 
durante muchos a ñ o s fueron vuestras 
aspiraciones: las ocho horas de tra-
baid, nara dedicar ocho al estudio e 
instruiros', lo cual hoy constituyo una 
obl igac ión , sobro todo para los qno 
han do formar la futura sociedad, o 
Aunque sea algo a destiempo.y nos seaiel elemento joven. Lo que mas de-
anticipemos a sus linos, queremos m- feita después de una regular ednc i -
ouloarles ideas quo al fin y al cabo l.u¡u t,s fa m á s i c á , por ser un lengua-
rodni .dMráo o.- luvno^fo de dicha So- j , , conocido dr todas las naciones, y 
cledad y el pueblo les a g r a d e c e r á , ya-qnc tiene en ¿odas la misma interpre-
quo la juventud es la obligada a ha- (ac ión . Eos que t r a b a j á i s on Barreda 
per |o renovación que tanta, falta nos -podéis adqu i r i r esto hermoso como de- Quedan en Caja para el d í a 
b;aJéb. leitantc conocimiento, con ol fin do de hoy 21.360, 
Él fin de las Sociedades en esta for- ver si a lgún dia podemos hacer' algo 
ma constituidas no debo exclusiva- que-soa digno de esto r i n c r i i , a la par 
que no contamos 
de cuIIura n i rns-
mento dedicarse a lo qué a divorstir- que d i s t r a í d o , aqu 
nos so refiero. '. ' con n i n g ú n centro 
Su labor debe ser m á s intensa y t rucc ión . 
Con un fin educativo. Aii inio y aprovechad las horas do 
En sus t 'éuniones oficiales, as í co- •descanso, 'pues a la par que adquirí?! 
jno'-en las particulares, debo do oxis- este oonocimiiMito a h o r r a r é i s mucho 
íi-r ¡la corricnto hacia la perfeccióiuiyr,d.ni<eFOi»p*ra ló cual mediante módi -
ol ongraiiidociinionio. eos honorarios nos ponemos a vnos. 
E l pueblo 'necesita mincha cul tura , i ra dLspo.s¡o¡(ni.» 
y ya que los viejos .desoyeron unos- No es pedir- nada difícil do' hacer 
t r a s indicai •iones, eqiei'ainos lograr cuanto a q u í ' dejamos expuesto, sino 
de la juvenfud algo.do lo. que tan no- que es una necesidad quo se deja Scn% 
cesitados oslamos, y cuál no ser ía la t i r en esto pueblo, pues os conocido 
satis facción si lograrais encauzaros en toda España, por su importancia blea quo so ce lebra rá , hoy, viernes, a 
p.jr las c.orTienlos de progreso y i-rr}-> f a - l /HI .^ -" "• •• '-̂  •'"•-.••^ nnpmjisptoého He-l««-fio<Mp(1, on—miesfra-'Ga^-mie -solicit-a 
tu ra . ~ ,^~-i,,'-*,*7N(j' os -sentir íais orgullosos al ver-sa del Pueblo (Magallanes, G). 
s eño re s Pa lma Serrano, Suároz y Ca-
rrasco, magistrados do esta Audien-
cia; fiscal, don Antonio Rodr íguez 
Mar t í , y acusador privado, don Ciria-
co Morales, en sus t i t uc ión de' señor 
Blasco Carzón . 
A c t ú a de defensor del ((Viva» el 
c a t e d r á t i c o de Derecho penal de es-
ta Universidad, s eño r De Buen (hi -
j o ) , y como defensores de los cómpl i -
ces, los señores G a r c í a Navarro y 
Forrer. 
Al abrirse la sala el públ ico i r r u m -
pió en olla, o c u p á n d o l a l i teralmonto. 
Ea mujer del «Viva» asiste a la 
vista, rodeada de sus parientes. 
Comenzó ol acto leyendo el secreta 
r io de la sala las conclusionos pro-
L a n o t a d e l o s f o n d o s . v i f T ^ l ' t 
(.orno se recordara, en su califica-
ción el fiscal pide dos penas do muer-
te, por otros tantos delitos de asesi-
nato, y otros ponas inferiores, a s í 
•como cnanliosa indomnizac ión para 
La famil ia de las vict imas. 
En su informo solicita ol fiscal que, 
parte de las sesiones sfcan secretas, 
dada la escabrosidad do l a mater ia . 
Por el contrario, el acusador pr iva-
do demanda que sean púb l i cas , y el 
defensor del ((Viva» dice que un pro-
ceso quo ha sido motivo de apasiona-
miento públ ico debo sor- conocido en 
114,15 tpdos sus extremos por la op in ión . 
131,18 T a m b i é n o] defensor de los cómpl ices 
abunda, on estas manifosfaciones, por 
53.447,12 lo quo oí presidente do la sala accede 
a ello. 
Se leen las condiciones provisiona-
les de.l defensor del ((Viva», en las 
quo pido que la pena sea rebajada a 
dos a ñ o s do p r i s i ón por allanamien-
to do morada y doce a ñ o s por cada 
uno de los delitos do asesinato. 
Eos defensores do los cómplices so-
l ic i tan abso luc ión a favor de sus pa-
trocinados. 
La prueba testifical. 
SEVIEEA, 13.—-Continúa en la Aj£ 
diencia la vista de la causa contra el 
famoso c r imina l ol «Viva». 
Ea prueba testifical ha sido por 
completo desfavorable para o! proce-
sado, pues todos los testigos han elo-
giado la v i r tud y honradez do la víc-
• Unión Ferroviaria.—Se c.onvoca o t ima. 
todos los c o m p a ñ e r o s que pertene- So croo quo después del 'resultado 
cen a este Consejo, a los que quie- do esta prueba el t r ibuna l no . t e n d r á 
ran pertenecer, asistan a la asam- m á s remedio que diotar sentoncia de 
acuerdo con la petición del Fiscal, 
para el «Viva» dos penas 
de muerte. . . . 
Existencia en Caja el d í a 13 
Se ingresaron las cantida-
des que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, po r los concep-
tos que se c i tan: 
Por vinos 
Por carnes 
Por c a r b ó n y aguas mine-
rales 
Por rointogros ... ... 
Total 










Comis ión de Po l ic ía . 
Ayer se r e u n i ó en el Ayuntamiento 
la Comisión de PoMcía, despachando 
asuntos puramente de t r á m i t e y que 
no encierran in t e ré s mayor para l a 
publicidad. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
y ( n el depós i to do c a d á v e r e s del H0s' 
pi tal de San Rafael, fué llevada.a 
efecto la autopsia del parr icida que 
se encontraba preso en nuestra, cár. 
col, y qdo anteayer puso fin a su v l 
da, dentro do la celda, Honián GoHg. 
do Vega. 
Dicha autopsia fué practicada p0r 
los módicos don Elias Sáinz Martú 
nez y don Ricardo Polayo Ciliiltlite 
ayudados por ol practicante don cü 
riaco Vega 
El dictamen do la operac ión omitU 
do por dichos facultativos, d'ÍCe'imtó 
la muerte de Collado Vega, fufe n^. 
(incida a causa do una honiorragiu 
t r a u m á t i c a cerebral, por1 fractura ele 
la base y bóveda del c r áneo . 
El muerto sólo presentaba dos ho-
ndas. 
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A s o c i a c i ó n d e a n t i g u o s 
a l u m n o s A g u s t i n o s . 
Según h a b í a m o s anunciado a naos 
tros lectores, ayer, a las sois de 'a 
tarde, el M. 1 señor Magistral de es-
ta diócesis , nos dio una admirÁble 
conferencia sobre , . (Educación roligió, 
sa»). 
Comenzó sentando las bases on qjj¿ 
so fundan nuestras obligaciones para 
con Dios, y de olios dedujo el deber 
que t e n í a m o s de prestarlo cukp iu-
torno y extorno, y a ' que El es ímes-
tro creador de alma y cuerpo. 
A pesar de 'a profundidad dé la 
materia , supo adaptarse tan bien y 
tan sencMlamento a las inteligencias 
de los numerosos y entusiastas jóve-
nes que tuvimos el placer de oirle, 
quo todos comprendimos bien su doc'1 
t r ina . 
Mucho agradecemos al M. 1. señor 
Magis t ra l su a tenc ión , y desde estas 
columnas lo manifestamos quo procu-
raremos conducirnos como quienes 
saben que si salvan su alma lo han 
salvado todo. Y Dios quiera que nin-
guno de 'nosotros so. vea "en la trisío 
necesidad do exclamar' al fin de su 
carrera como Enrique V I H : «Todo lo 
pe rd imos» . 
La p r ó x i m a conferencia se dará el 
jueves p róx imo , a las ocho de la no-
cho y en el mismo local, y a la hora 
convenida, actuando de conferencian-
te el R. P. Anselmo de la Dolorosa, 
oisertando sobre el interesante terna 
« E r a t o r n i d a d cristianan. 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
CoTisulta dle 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JOSE, 11. HOTElL 
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D E I N T E R E S 
U N A C I R C U L A R 
El señor' delegado regio para la re-
p res ión del contrabando y do Iq de-
f r a n d a c i ó n do la región del Norte, ha 
hecho públ ica la siguidnle interesan-
te c i rcular : 
«Se recuerda a todos los comercian-
tes o industriales que ol próximo 17 de 
los corrientes t e rmina el plazo conce-
dido por el Real decreto do 16 de fe- , 
brero p róx in io pasado ,para presen-
l a r en esta Delegación regia declara- ' 
oiójn de las m e r c a n c í a s que tengan 
en su poder sin ios justificantes del • 
adeudo de los derechos, a fin do que 
puedan ser l iquidados sin multas ni 
responsabilidades, y que los que no , 
lo verifiquen i n c u r r i r á n en las pona- i 
lidades que s e ñ a l a la legislación co-
m ú n . 
Esta Delegación regia espera que, 
dadas las facilidades concedidas, se 
c o l o c a r á n todos en el terreno de la 
legalidad deseada, y a los efectos péí; 
tinentos he acordado quo la oficina de 
la rri ismá quede abierta el próximo 
17 hasta las doce de la noche, reci-
biendo las instancias que so preset»; 
ten. 
Lo que se hace públ ico por ' esta 
Circular para, conocimiento do cuan 
tos p u o d á n ser interesados. 
San S e b a s t i á n . 11 de marzo do J^?-
—El delegado regio, Enrique Viso.» 
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LA L E Y D E R E G I M E N LOCAL 
U Ñ A C O N F E R E N C I A 
E n c o n t r á n d o s e en Santander, yun-
que por' breves d í a s , ol notable aboga-
do m o n t a ñ é s don Santiago Fuente» 
Pi la , ha sido pedida la tribuna del 
Ateneo para que pronuncio una coD' 
íoroncia sobre la nueva Lev Mupic'" 
A ser posible, la..conferencia sena « ' 
p róx imo silbado. 
Ricardo Pelayo Gallarte 
MEDICO . 
Especialista on enfermedades de n"'0,' 
Coneajílta de once a nina. ^ 
ATAi lAiZANAS, 10—TELEFONO 6'* ' 
MA BZ0 DE 1924 
E L - P U E B L - O T C Á N T A B R O 
KRO X I . — F A i m i I 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
- p u e s d e l p a r t i d o A r a 
g ó n - C a n t a b r i a . 
Ü (••í,ll "'I-ps luí pnb l i cadü un Iones imv? difíciJtós y t an pronto 
¡ t o . ^ t i M Ú o , m -eccfiión a t í ' i id ía al inloi ' i iacional Pagaza como 
Lsante n o t ó l o ..por r.uc- a- los i i i t enu tó íona l t eub lés üOrtiz y Os-rcsan16, ,,.,•1  sr.l  i» el é  i i i t rmt i a-b 
m 2 1'^ cronistas üiouta- car. 
me .'iat^lI'; SUe sinceras inánifes- Beqáua e x t r á ñ ó mu i '"• „.„• sus sinc»ji iu->, î hxjvo  tjoqatna.) ..cxt-rinio mucho el terreno 
^ S j i e r t o crítico al juzgar ciando y en la seguiidd parte, lesio-
dci- cu partido amistoso con la Cultu-
ral de és ta . 
E l equipo visitante e s t á formado 
por1 notables jugadores, siendo consi-
derados como los mejores de Vizcaya 
en la serie B. 
VA «once» d u n n i g u é s se a l i n e a r á do 
la siguiente manera: 
Velar, 
Herrero, Zarrabei t ia , 
Ar r i aga , Jaime, A r r o t a j á n r e g u i , 
Solano, Vidaurrazaga, Mora l , Ruiz, 
| Har renechea. 
VA equipo casero p o n d r á lodos s i n 
mejores elementos, cuya a l i n e a c i ó n 
publicaremos antes , del domingo. 
Se d a r á toda clase de facilidades a l 
público para poder Irasladarsc .desde 
el crucero de Bóo a Jos campos. 
M A R I 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s p r o c e d i m i e n t o s n o c i -
v o s d e p e s c a . 
POR TELÉFONO 
^ c a p C q 1 ^ :l los ^í-'PÚi'ttetas t a r d c ' n i o g n í f l é ^ y Buy-
1 Ha merecii) muchos aplausos. 
• La l ínea debini r ra fué i ni estro fallo. 
Osta lé , .Soviilhi y r n d z , n pesar de 
M'r,,s di:!l:::í- lector. 
* $ ¡ / m % o Cayarre 
el briJlantc 
t f i d ^ no l ' ^ ^ t i n g i H - Sl1. 1 V ^ ? 5 
|el eco 
que hemo 
Mnciaetds " l á s notaToii el terreno blando. Aún 
pero no a p a r e c i ó sn fogosidad carac-
que alü r. b,vves instantes A r r ó s t e g u i tuvo que bajar a la do-
V'rieTtb ' a nuestros lares, feaisa en el p r imer tiempo porque no 
K m J r b 'a^ / l>erg :ña ' r estas lí- le llegaba un balón y se cansaba de 
bPl,l,n*1 |,fUcl 1 n estar quieto. ..En ¡el segundo tiempo 
con 
os va-
fe Pinnu?. pudiér .unos decir, l o - a c t n ó t a m b i é n •muy poro y esto 
Wo'püt f te ra suponerse sera po- fort ín va; siendo desaprovechados 
R l a c i o a ^ o m e l comportamiento -ios-de sus centros, 
los santanderivlS ' i a " observado Kl equipo • s a n t a i í ü e r i n o es de m á s 
^otrosj^y como nosoti-os repre- peso que el miés t ro y destacan en él 
(¿bamos a Aragóii', -ni que .decir Ortiz, San t i tiste y Oscar, a m i onten-
que los agasajos y la p le i tes ía der por este orden. I).1 los d e m á s nos 
tuosa eran.-.iyndidos a esta noble llevamos poco; J e x ' ^ m b í r r d o ; a Baga-
ra en la. que nos cupo la suerte z,a, que anun est inídó innv bajo" de 
nácor, v a, ];t que todo el mundo jm,o0 e s ' nn hábi l jugador. 
M, reverencia y quiere con. las ,.;| ¿rb¡tl .0 A,ndrados se1 IfevÓ mu-
eiitraWPSi . intensidades. Ara- d í a s ovaciones pór su a c e r t a d í s i m a 
en ]a modeéta represen tac ión de aCltua,cj(',11 
Jíi cuantas J ó v e n e s deportistas ha Kspern ia Hegád í í ' de ía Prensa CáJl-
too una,wz mas el homenaje de Jabl.a r . l poder,Mratificííf estas im 
felón , . | W " " ¡ do " L ' l v ^ f T . ; -P'^innos m í a s que no quien, hacer 
aqwlla ^ i - ' " laonlancsa, en la . ovt,v,ls..l, . 1 • 1 
tace o l ^ i r b *y í-on la que t an to . "ias oxtehsas. 
de nrtien; espiritual y econó- ^ 
jco han de u ñ i m o s . 
Üiiior con aínni- se paga, y todos los 
ortisías aTagbneses y los que sin 
lo primero son ' lo segundo, es tán 
El Real Madr id , castigado. 
S E V I L L A , l.'l—J.a F e d e r a c i ó n Sur 
ha recibido con te s t ac ión de la Fede-
r ac ión Centro en queja que elevó coa. 
¡ t r a el Real M a d r i d por no haber, acu-
dido a juga r dos part idos que tenui 
concertados con el Sevilla F. C. 
El |aUp hace subsistir el compromi-
s ode los dos partidos, qnc se cele-
b r a r á n en las techas que s e ñ a l e n de 
acuerdo ambas sociedades. 
A d e m á s , el Real M a d r i d p a g a r á a' 
Sevilla P. G. una indemnizac ión , míe 
se fijará oportunamente, por no ha-
berse presentado a juga r el p r imero 
•de los partidos concertados, 
ivvwvwvwvxovwv/wtvvvvvwvvvvw v 
Canjpos de Muriedas.- Unión 
S a n t o ñ e s a - R a d i u m F. C. 
Estofe dos equipos j u g a V á n el pró-
(eldéber do corresponder en la oca- xinio domingo, día 16, en los campos 
i propicia, que im se l iará esperar.- citados, pa ia ganarse Igs dos punios 
Reciban los •sairtanderinos, entre correspondientes a e l ini inatnr ia entro 
b , el mensaje de gra t i tud que des- las secciones tercera y quinta , de la 
[estas cokminas les envían los • ex- serie C. 
sionistas..p<ir cmaiucto de es*? ero- i H u d l es pronosticar, quien s e r á el 




F e d e r a c i ó n Regional C á n t a b r a . 
fc iiistiis.por oiu ctfi :-r- t/ifíci pronosticar a 
Hai para.qiwien.utaatas.. ai.Micrine., yeúú&óf í ' ' pu€S aunque el Radii 
pron Y sea la Pmmisxi c á n t a b r a la p,.^,-,-; t,1I Sallt()ña por 2 a 0, no i 
brgada i k trasmitirlo por toda su (.S(1 doj (|(, Sr|. „ „ Olicuoiltro C11 
* 
No puedo siiííétizárso en pocas Ib 
as lo qTie fu^^él partido". Ademas. reunión celebrada por el Cómi-
p ro juicio pod r í a ser parcial para t ( directivo de esta F-derac ió l i el pa-
fcuiios; pam qiiieiiés' s i ipongán éxa- •'•,b> iniércoles , se ••han tomado los si-
p l d alinuar que liemos hecho un fluientes acuerdos: 
íido papel en nuestro debut. Y sin Modificar el equino regional para oí 
pbargo así^ys. partido-que ha-de-celebrai-se en Zara-
W» bemos enconti'ado con un equi- goza, en la siguionte forma: 
i mas cohesionado, más hecho a las " Sá inz 
gas de este clase, y heñios sabido • Sant iÜste , Ñavéda 
penoernos (ím tvsen..acierl(. y luci- Mouloya, ( laci tuaga (R.) , Ralaguer 
pro. nos ;ha faltado compenetra- Pagaza, Ortiz, Calvo, 'Oscar, Caci-
m empujp en e ataque. Tal vez ft t íaea ( I j 
^ h ^ v ! \ r f { ' ! V , • ^ • ^ ; , " , ,h' Suplentes: F e r n á n d e z { F . ) , Barbo W la taita de a lgún elemento, co- ^ . ( . \ .\ v-«-ib-i 
fe'»» • s S i i . ^ 
bido " 
'V 
| f inclinó e| marcado i- tan a favor •ieuiridos 011 ,'1 '•'"upo de Mi ramar . 
1 los cántabros. ' ' ' pasado domingo, en el partido Un ión 
' * * * M m l a ñ e s a - K c l i p s e F. C. 
Ijada hay que a,viv('taiit() la C(ir(lia- Celebrar el p róx imo domingo, d í a 
y la an'iisiad como estas e.xcuf- 16> 'os partidos de campeonato de la 
Ito i íí''r,,t' Í()Von. on las qne la S|1''i(' C: Mon taña Olimpia- Deportivo, 
í a 7 '•' i111"!'»' corren de Cudeyo; Radium F. C. -ünión San-
jas enn |a snicoridad ín t ima que tofiesa; Racing Club, de Reinosa-Da-
BSmafi—<afeGkís y 01 p ^ , l i - Portivo. do T o r r e l á v e g a . Estos part i -
dos !w h-|,,SI?''6 quo 80 P""0 ou 108 Jos c o m e n z a r á n a las'tres v media de 
Na< he ? l'Oí-tenecientes- a la-tarde y se c e l e b r a r á n Gil los cam-
Wnera citéf •a ^ r'.l,hl,ll's1i,-i>s «lo - pos del Mon taña Olimpia. Radium v 
•Bes han w ' TIC Id,,rant0 "»osos Racing Club, respectivamente, habiéu 
involviemln « , ' a ? do í^dn-damente dose designados ptfr los mismos lós 
m i ü ú m m m m 
i tala le morros ile Saotanler. 
E X L A S U C U R S A L ( U n -
n á n Cor t é s , u ú m . G) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
Idem de valores, sin l i m i t a -
ción de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
• E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Ret i ro Obrero Obl i 
gatorio. 
En l a Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Cornejo una cant idad para 
premios a'ios imponentes. 
h o r a s de of ic ina : D e nueve a una 
/ p o r la t a r d * iriá t r e * » c i n c . 
S A N A T O R I O Q U I R Ú R G I C O 
por condlieli) del Colegid inur, pora lo Cierto es qne h e m o i A úu 1 ^ . y — — ^ y * ™ 
" defendernos v qne hasta no ^ Arbi t ros , un u-fotme escrito del 
f aiites de -terminar el partido ^ l e g i a d o seño r Real sobre los hechos 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n y de conformidad con los 
Estatutos,, se convoca a j un t a general 
o rd ina r i a de accionistas para el d í a 
15 de marzo, a las cinco de la tarde, 
en .el domici l io social. 
ORDEN D E L D I A 
A p r o b a c i ó n de ía .Memoria, balance 
y cuentas. ' 
Proposiciones. 
Santander, 11 de marzo de 1 0 ? i . _ 
El presidente del Consejo de A d m i -
n i s t rao lón , F. Macho. 
ambicio H f ' ^ 1 " " '•" ' 1 " v i" siguientes dfefé '#dns:-M(Ít . tafia o l i m -
t^alidades b / v ^ - : T M'<,IIIS!U,)S y P 'a-Deport iva de Cudev... don José 
r H ' r a la/n í , , ,! i '^V'^^ 'le IJerazy; Radium F. C.-Ühión San-
?10' d u r a u S s c I , I ! ,,<m" toñesa ; don Felipe Elizbndo y Racing 
f ^ t o se ha . I , ' • i ' 1 ' P01" " " Clúb, de ReinosJ-Deporlivo. de T o r r í 
toíidS en n ' a ' ;,U"'UK P¡"il cuantos , En el Astillero, 
iliid v l ^ i i ^ ^ s ,1,. viaj.^ nn gra- E l pi'dximo domingo, día 16, ¡uga-
N e r a v { t ^ - f •V^U0 ,''s,:' S0:L 1:111 '"án- a las cuatro do. la tarde, en' los 
^ reales \ ^ \ S l m i ^ 00,1,0 '" ten- campos del Astillero un partido amis-
I g e n c i a d e los 
ÜPBECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
-'"tos, con ar ranque y l l a n -
— tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n »• • 3.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Sapige Moderno.-Calderón da la Btrea i i 
;•• r(>al  ln«'r.«o,vl'JVfl r "mo -im«' - ca pos 
^ a e x c u r i ^ f ÚQ •csta toso -los equipos .Unlyn "Club, t 
m recuerdos 
B M m f l t P ' ' I ' 1 " ^Mosegner 
*!,0cias s i n " " 1 ' " Pár t i t lo ; H i -
avn sereno / :^ ' ' l : ' s imaginables, ,es-
_ e cara To do-• >' ''1 san^ 
IMnQ"" '•" rna JV iac ión m á s grande 
» n d o repelió, el penalty 
Ein6816 f-l Ir l cuand0 al . roma- a .afición v 
hizo ¿ o ' 1 ,l"vilr'11" Por Mese- t isimo. 
í "''"icUnui . V ^ f a n t á s t i c a estira- De Guarnizo. 
L ! ^ dos „..; ,Ja'l,'n .a córner . El domingo, IB. recibiremos la visi-
r ' ^ a r e ra iV ' f^^ "-o!'l<" 'lo Crl iz ta del iiotable equipo «La Cultural 
™Paral3les; el tercero Deportiva de DurangO», para coníen-
f v e a r i o d e L i é r g a n e s 
efica . ^ A X r . v x I > T ^ K 
I ^ N Q O ! I ^a ra c u r a d l o s C A T A R R O S de l a N A B I Z , L A R I N G E 
i T ^ * — 7 P P L M Q N . P R E ISPO I C I O N a C O N T R A E R L O S y 
L15 ,aCÍÚí l ¿p p"" COLICOS " N E F R Í T I C O S I ^ 
d ^^Dañu.-Fpppnnappii a saníanil8¡'.-Te!Égpafo.-GiP8 Poslal.-fiapajB.-Tennis. 
elm pueblo, y. Ui Un ión 
de Santander. 
Dada la valía del once'.santanderi-
no, de ca tegor í a superior al local, y 
que' los caseros tienen i n t e r é s en de-
ja r a, buena- a l tu ra los colores verdi-
negro de su Club, es de esperar que 
la afición v e r á un partido inl mv.-an-
u n a deipendienta en e l comiercio da 
ElliSeo Aaoá ra t e , Asti l lero, dond© in 
M o n t a ñ e s a , f o r m a r á n . 
I n ú t i l presentarse s in referencias al 
satisface i ó m 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T R E F I N A D O ! 
8 f i n t a Lucía marga registrada 
pdbipi ídq L a E x c l u s i v a 
Ü̂ IOO EN SU GLASE 
• V t r ^ l W I A L A M A N T O M 
PREMIAD > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los establecimientos 
I X P Í D E N S E A TODOS LOS PAISES 
Fabrica SINTA LUCÍA (S, L) 
3osé Mar ía Cortlgnera (6. D.) 
SANTANDER ( S s p a f í a ) . - T e l 333 
Comisiones de pescadores del Cantá l i r ico han recorrido en estas u l t i -
mas semanas todo el l i t o r a l del Noroeste -rocogiendo informaciones refe-
rentes al empleo de los aparejos de arrastre, con objeto de u t i l izar las 
para apoyar las solicitudes que en contra de olios ha formulado ante el 
Directorio. ' , ••, i 
Esas informaciones, por regla general, parece que han sido opuestas 
al uso de dichas artes. , 
Conviene lecordar a q u í que los aparejos de arrastre e s t á n p roh ib i -
dos por las reglamentaciones de pesca existentes en E s p a ñ a , no sólo en 
las aguas l lamadas terr i tor iales , sino tambiién en las fiscales, o sea, en 
tntalrdaid, en el espacio comprendi'do desde los puntos m á s salientes do 
l a costa hasta una l ínea imag ina r i a paralela a ellas seis millas en .mar 
ancha. M á s a l l á de esta l í nea las aguas son libres y nadie puede impe-
d i r el ojercici de l a pesca en ellas, salvo que acerca .de este extremo re-
cayese u n acuerdo Internacional que as í lo estableciese. 
Resulta, pues, que en la actual idad no hay manera de evitar quo en 
el mar l ibre nuestros vapores pesqueros ut i l icen los mencionados artes do 
arrastre; y que, por ' a ñ a d i d u r a , s e r í a inconveniente el impedir su em-
pleo, mientras no hagan lo mismo los pescadores extranjeros que reco-
r ren las proximidades de nuestras costas en la «práctica de sus faenas, 
Pero resulta tambiién que no es sobunentc en las aguas libres donde 
nuestros pescadores, y algunas veces de igua l modo los extranjeros, sue-
len lanzar esa clase de aparejos, sino que lo hacen en las mismas aguas 
de nuestro dominio, y esto ya es t á fuera del orden. 
Que se cometen abusos de esa índo le y de otras a cual m á s nocivas 
para l a pesca, nadie lo ignora. Los hechos son conocidos no sólo por las 
gentes de mar, que los ven poner en p r á c t i c a a cada momento, sino tam-
bién por las m á s altas autoridades y por los Poderes públ icos . 
ANGEL BERNARDEZ 
Vigo, marzo 1924. 
• • • 
El «Cabo del Agua» . 
Ha zarpado de Barcelona para 
Santander, con carga general, el va-
por «Cabo del Agua» . 
Trac carga genera'. 
Rearqueo. 
Por la Convpañía T r a s m e d i t e r r á -
n'ea se ha solicitado el rearqueo del 
vapor « E s p a ñ a n ú m e r o 2". 
C a p i t á n m o n t a ñ é s . 
H a sido nombrado c a p i t á n del va-
pot «Saejj nuestro querido amigo el 
culto marino m o n t a ñ é s don Pruden-
cio Maza. 
El «Ciudad de Cádiz». 
Se encuentra efectuando reparacio-
nes, en Barcelona, el vapor aux i l i a r 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espa-
ño la ((Ciudad de Cádiz». 
T r i b u n a l de e x á m e n e s . 
Han sido nombrados don Melitón 
Cardona y don Luis Laplana, vocal 
y suiplente, /respectivamente, de la 
.tunta de e x á m e n e s de capitanes y pi -
lotos de la M a r i n a mercante, en re-
p r e s e n t a c i ó n de la Asociac ión do Na-
vieros y Consignatarios, y por la de 
Capitanes y Pilotos, lo han sido don 
Ignacio Rebolleda v don Nadal No-
-giwroles. 
El «Bolbek». 
Se espera en el puerto, con carga 
general, de Ingla terra , el vapor 
«Bolbék». 
Conduce diferentes m e r c a n c í a s . 
El «Amelia». 
Tambiién es esperado ol va'por 
«Amelia», de Barcelona, con carga 
general. 
Barcos que s a l d r á n para 
A m é r i c a en el presente 
mes. 
«Alfonso XII I» , el d í a 19, para Ha-
bana, Veracruz y escalas. 
« M a a s d a m » , para Habana y Vera-
cruz, el d í a 19. 
«Cuba», para Habana y Veracruz, 
el d í a 22. 
«Ori ta», para Habana, Colon, Pa-
n a m á y puertos del P e r ú y Chile, el 
d í a 23. 
« I n f a n t a I sabel» , para Habana, el 
d í a 25. 
«Volendam», para Habana, Vera-
cruz, Tampico y Nueva Orleans, el 
d í a 30. 
«San Carlos»^ el d í a 31, para trans-
bordar en Cádiz a l ( ¡ Infanta Isabel de 
Borbón», de l a l í nea de Buenos Aires. 
Recompensas. 
L ó s t r ipulantes del vapor ((María», 
que en septiembre de 1922 salvaron 
a los n á u f r a g o s del ((Amelia», han 
sido recompensados con la cruz de 
plata del Mér i to Naval . 
Cinco m i l granadas. 
, E l comandante de M a r i n a ha reci-
bido un edicto anunciando que el d í a 
9 de ab r i l p r ó x i m o , a las once de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á u n concurso 
para el suminis t ro a la M a r i n a de 
5.000 granadas de metra l la para ca-
ñ ó n 'de desembarco, de 76,2 mi l íme-
tros de calibre, concurso que estaba 
anunciado para el d í a 20 del corrien-
te, y que por no haberse insertado 
oportiunamente en el «Dia r i a Oficial» 
del minis ter io de M a r i n a » , no puede 
llevarse a cabo en la c i tada fecha. 
El referido concurso se c e l e b r a r á 
con arreglo a las bases generales, i n -
sertas en el Dia r io Oficial» de. aquel 
minis ter io , n ú m e r o 53, del d í a 4 del 
que cursa. 




Movimiento de buques. 
Entrados: «Amada» , de Bilbao, con 
caiga general. 
«Miren ixu» , de Bayona, en lastre. 
«El Gai te ro» , de Vil laviciosa, con 
sidra. 
« M a r í a del Ca rmen» , de Campoma-
nes, con madera. 
«Gijón», de Bilbao, con carga ge-
neral . 
«San Telmo», de Zumaya, coi í ce-
mento. 
«Reocín», de Cijón, con c a r b ó n . 
« P r u d e n c i a » , de Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Santa Pola» , de Bilbao, con 
carga general. 
«Casti l la», de Gijón, c »i carga ge-
neral . 
Despachados: «Prude i f r i a» , para 
Aviljés, con carga general. 
«El Gai tero», para Vil laviciosa, con , 
carga general. 
«Elgue ta» , para San Esteban, en 
lastre. 
« M a r í a del C a r m e n » , para Bilbao, 
con madera. 
«Gijón», para Gijón, con carga ge-
neral. 
«Baccbus», para Bilbao, con carga 
general. 
«Casti l la», para Bilbao, con carga 
general. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Clases de t a q u i g r a f í a . — I . a Asocia-
ción de empleados de oficina ha or-
ganizadoi u n curíso de t a q u i g r a f í a , 
que s e r á explicado por el culto y cpni 
pé ten te c a t e d r á t i e o de dicha asigna-
tu ra on la Escuela de Comercio, don 
Angel M a r t i n . 
Las claseíy s e r á n gratui tas para los 
socios y se d a r á n diariamente, (de 
ocho a nueve, desde el lunes p r ó x i m o , 
en el local de la Sociedad, Lea l tad , ' 
n ú m e r o 1. 
Cas inscripciones se, h a r á n , de siete 
y media a ocho, en el local do la So-
ciedad, hasta el d í a 16. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer 
fué el siguiente; . 
Comidas distr ibuidas, 7 i i . 
Traseuntes que han recibido alber-. 
gue, 18. 
vwwvvvvvvwvwwwvwvw \ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Hoy, viernes, desde las seis de la 
tarde. ( I r án Acontecimiento. Estreno 
de la ex t raord inar ia pel ícula en color, 
t i tu lada: « r n cuento de las m i l y una 
noche» y estreno de una pe l í cu la có-
mica. 
Sala N a r b ó n . — H o y , viernes, W i -
l l i a m S. Har t , en «El mar de a r e n a » . 
E l domingo, Dóro thy Ghis en « P r i n -
cesa rebelde». 
Pabe l lón N a r b ó n . — Desde las seis 
y media, Wallaco Reíd, en la comedia 
en cinco actos ((¿.Por qué tan ta p r i -
sa»; «El maestro de escue la» , c ó m i c a 
en dos actos, por L loyd H a m i l t o u 
(gran éxito de risa). 
A M A D E C R I A 
se ofrece pr imer iza , de tres meses. 
I n f o r m a r á n : Ruamayor, 40, tercero. 
Gran Pensionado-Colegio 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martil lo), y Sucursal 
•n ol Sardinero, calle de Luis Martina*, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
oomíí'truicci''m v a todo confort..—Tntprrm'». 
mediOQpensionistas y extemas.—Automó-
v i l uara el servicio del Pensionado. 
Acei te extrafino [ S A N T A A M A L I A , en los", pr incipales establecimientos 
•de-ultramarinos. Precio; 25,50 la ta de diez 'k i los bíD. - h .^u, . 
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A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
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SERVICIO DE TRENES 
N O R T E 
Sanlamicr a n i ix lu , a las 
7\ j : correo, ¡i las 1()"¿7; r á p i d o , salr 
lunes, mié rco les y vionies, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8"4Ü, 17Í36 
y 9'29. 
A Barcena: 1Ü"50, IS'iT y 1U'24. 
A Reinosa: 12'56, 20'-46 v V m i . 
A Santander: 18-4ü, 8 y 20*14 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a Barcena: a las lO'.̂ O. 
Llegada a Sautandor: á las 9'22. 
B I L B A O 
De Sarttaiider a Míívaó: a las S'lSj 
14'15 y 17'5. 
(Este tren admite? viajetcis para la 
l í nea fé r rea dé Ca.siro •rrdia! '--:. con 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el dé la? 
8'15 tañíbiéri los adra i t,o para la lineo 
de . au tomúvüo ' í con ira.-'iordo er 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 1150. 
18'g3 y 20-;í5. 
De SáTi landcr a Marr.'-n: a las 17"í;i. 
Llegada a Man( -n : a las 9'21. 
De Santander a Solaros y Liérga-
lie.-?: a tas o (mjIu nejo roí ' 




Uogadii:; a, Sühl 
9'21 (pi'óc dóntf! c 
15-28, Í8'23 v l í i m 
CANTABRICO 
Sal id t í s do Sai i ¡a i idor para Oviedo 
a las 7'45 (con comli inacirn en CabC-
zón do la Sal ¡ jara Comillas y Ca 
b n é r n i g a ) y 13j3Ó. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'5í 
y 20-20. 
Salidas dé Oviedo para Santander 
a las 830 y l;¡. 
Llegadas a Santander: a las Í6'2f 
y 2Ó-51. 
De Santander a Llanas: a las 16'15-
Ljegada a Llanos a las 20" 15. 
, De Llanos a Santander: a las 7'45. 
, Llegada a Santander: a las H Y i , 
De Santander a Cabezón: a las l i ' 5 ( ' 
y lO'K). 
Lloradas a Cabezón: a las 13'33 
y 2 r i l . 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
y 13'50. 
Lletradas a Santander: a las 9*2̂  
y Í5'39. 
Los jnevos y domingos bay nn tron 
qno salé d'- Santador para Torrelavo-
gn a las 7"20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11*45. 
Los domingos y d í a s festivos circu-
l a r á entre Santander a Torrelavega, 
»AÂ AAflÂ V<AAA'V,\A/X'\'V»'\'\'ÍA.'VVV\AAA'VVVV\A'VVVV» 
nna ca se r í a , con bierba, para ocho o 
diez, vacas. 
La vivienda en el centro de las fin-
cas, buenos caminos y cerca de Torre-
lavega .— Informnrá en Barreda, cafe-
t ín del s eño r Toyos. 
saliendo a las 14'30 y " I ro d é Tor ró la -
vega a Santander, qno tiene la salida 
a las 10'2ü. 
ONTANEDA 
Salidas de Sanlamicr: a las 7'50, 
11'10, 14'30 y i8'05. 
Lloradas a OnUnirda: a las 9'49, 
13'11, 16^3 y 2i) l(i. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11'20, 
l í 'SS y 1815. 
Llegadas a Santandei-: a, las 8'55, 
13'08, 1^22 y 20'0!t. 
Ramal de Óntaneda-Vega c'D Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Salida do San Podro: a las !). 
Llegada a Ontaneda: a las I I . 
Salida do Ontaneda: a lás 14'30. s 
Llegada a San Pedro: a las 16'30. 
Linea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida dr ()iit;i neda: ;i las 10. 
Llegad;) a Mnrgos: a las Í6?3Í)1 
Salida do Ibirgos: a las 7'45. 
Migada ¿i Ontaneda: a las 18.'30; 
WAA WV-XA AAWAA A.VWWWAAÂ VAA'WWVWXAAA/VVV 
T R I B U N A L E S 
Juicios orales. 
Ayer tuvo lugar la vista (L- la c-ail-
sa ins t ruida vw el Juzgado FlejijG: 
sa, por bur lo , seguida contra Fjran 
cisca Rniz. 
K l 'abogado fiscal, señíor Ogando, 
en vista de las pniobus practicadas 
en el acto del ju ic io ora l , r e t i r é la 
acu-jación que lenía formulada con-
Ira dieba pi'ocesada. 
* * * 
Soguidamonto c o m p a r é Ció T o m á s 
iarc ía Cnmez. aensudo de baber sus-
' raido en distintas ocasiones al veci-
io de Reinosa, Manuel Ruiz, la ¿an -
idad de 856 pesetas. 
k l lonionie nácal , s eño r Rivero, mo-
•iíicn las provisionales en el sentido 
lo pedir se le in ipus ie rá al s i imar ia-
lo la ¡ 'caá de cuatro meses y un d í a 
le apresto mayor, por el delito do 
•.lirio, y 125 pesetas de mu l t a por el 
te e.f.ifa o indemrdzac ión al per judi-
•ado de 850 pesetas: 
La í lef-usa. si-ñor MMran!;-, se cun-
'orni<•• . ) !• lias, conclusiones establo-
idas por el s eño r fiscal. 
Señalamientos . 
Juicio-- males que lian de celebrar-
.'a dudante da segunda, quincena del 
•orrkMii'> i i i - ': 
Día 17.—El ("él Oeste, por atentacbi, 
ontra V'-KW. -V. • - ildo .Ruiz. Abogr"' , 
•.eñor .Mazoira: procurador, s eño r 
¿líos; ponente, s eño r Amado. 
Día 17.—El de S a n t o ñ a , por esta-
fa, contra José ( iu t i é r rez . Abogado, 
séñor ICspina; procui'adoi-, s eño r As-
t ra in ; ponente, s e ñ o r Amado. 
Día 18.— El de Castro Urdiaios, por 
robo, contra Antonio do Diego. Abo-
gado, s eño r Ortiz Don; procurador; 
señior Escudero; ponente, señor-
Vi nado. 
Día 18.—El de Castro Urd ía l e s , por 
lesiones, contra. H ig in io Gómez. Abo-
gado, s eño r Pereda; procurador, so-
tan- Ansorena; ponente, señor Presi-
den le. 
Día 20.—El del Este, por lesiones, 
-ontra Dolores Perales. Abogado, se-
ñ o r Santos; procurador, s eño r Bas-
cónos; ponenlo. s eño r Ainado. 
Día 20.—El de Torrelavega,- por es-
tafa, contra José Ortiz. Abogado, se-
ñ o r S á n c b e z ; procurador, s eño r Cuo-
\; is; [tononte, s eño r Llana. 
• D ía 21.—El do Reinosa, por bur lo , 
contra J e s ú s Macho y otro. Abogado, 
s e ñ o r Lame ra; procurador, s eño r 
Cuevas; ponenie, s eño r Amado. 
Día 21.—El del Oeste, por eonlra-
bando, (-ontra. Sabino Nosti. Aboga-
do, s e ñ o r Nieto; procurador, señor 
.Mozquida; ponenlo, señor Amado. 
D p i gB,—Éj do.l Oeste, por robo, 
contra Francisco B a r r i l y otros. Abo-
gados, s eño re s Alvarez y Obregón ; 
procuradores, Beflpres Alonso, Dor i -
ga y Ouéyás ; ponente, señor Amado. 
Día 24.—El de Vil lacarr iedo, por 
d i s p á r p y lesiones, contra Fro i l án 
u o n z á l e z . Abogado, s e ñ o r A g ü e r o ; 
procurador, s eño r Escmiero; ponen-
te, s eño r Presidenle. 
Dia 24.—El del Oeste, por lesiones, 
contra Manuel Pérez . Abogado, s eño r 
Mier; procui-ador, s eño r Dór iga ; po-
nente s eño r Amado. 
Día 25.—El del Oeste, por desobc-
dieiicia, contra José Sierra; procura-
dor, s eño r l i á seones ; pouonte, s e ñ o r 
Llana. 
Día 26.—El del Oeste, por in jur ias , 
contra Genoveva Barba. Abogados, 
s eño re s Molino y A g ü e r o ; procurado-
res, señores Alonso y Asll-ain; ponen-
te, s e ñ o r Amado. 
Dia, 20.—-.El de Torrelavega, por le-
siones, e.mtra Apol ina r Agudo. Abo-
gado, s eño r L a m e r á ; procurador, se-
ñ o r Astrain,; pomailo, s e ñ o r Presi-
dente. 
Día 27.—Ll tío Ramales, por dispa-
ro y lesiones, contra Marcelino Aja . 
.Vbogados »s.eñ}or Ruano; procurador, 
señiji- Hisbal; poneide, s eño r Llana. 
Día 27.—El del Este, por lesiones, 
contra Dionisia L i a ñ o . Abogado, se-
ño r Ortiz Don; procurador, s eño r Dó-
r iga: ponente, s eño r Amado. 
, Día 28.—El de S a n t o ñ a , por estafa, 
contra Casimiro Vega. Ábpgado , se-
ñ o r G a r c í a ; procurador, s e ñ o r Cue-
vas; ponente, s e ñ o r Llana. 
Día 28.—El do Ramales, por bur-
lo, (.•ontra JOSé Mamio! Gnti í r re? . . 
Abogado, señor Ortiz Don; procura-
dor, s eño r Mozquida; ponente, señor 
Amado. 
Día 29. — El del Oeste, por i n j u r i a , , 
•contra A r t u r o Casanneva. Abog.n!,. 
' ••ñor Casanueva; pi ocuradm-, sef. u 
Bisbal; ponente, s eño r Amado. 
D i a 31.—El de S a n t o ñ a , por da-
ños, contra José Es t re . ' l a rda ¡ . Aboba-
dos, s e ñ o r e s Z o r r i l l a y S á n c b -z; pro-
curadores, s eño re s l is ié y Ese mi ¡ra-
ponente, s e ñ o r Piesidente. 
Día 31.—El del Esto, por hurto, con-
t ra Juan Viñas . Abogado, s eño r Zu-
nrolzu,- procurador, s e ñ o r Mozquida; 
ponente, s e ñ o r Llana . 
B O L S A S Y M E R C A D Q j 
INFORMACION 
S E L BANGO DE S A N T A N D E R 
M A D R I D 
i H t i r l o r , serie 7 . . 
» » B . • 
» > D . . 
> « C 
B . . 
A . . 
* G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1S20 P . . 
» > B . . 
D . . 
C . 
B . . 
» » A . . 





rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 100 
éiCCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 





Norte 6 por 100 
Riotinto 6 ñor 1 0 0 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
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M a r í t i m a Unión . 225- « 
225 y 220. ' 
Naviera Sola y Aznar, loon l 
Naviera Vascougaua, '• 
Alambres del Eadogiij^ jj,. 
Altos Hornos de \'\-¿v., 
130,57: fin do corriente, i ; ^ ' ^ 
Iurión, Resinera E s p u n ^ 
abr i l , 269. ' *\ 
Obligaciones. 
Residuos de Rilbao •. d 
te, 72. " H í l 
Nortes, primera serio ni-,, 
potoca, 65,25. ' " " " ^ 
Tudela a Rilbao, setninL i 
00,50. * K1,1 * 
Vasco Asturiano, 89,25. 
Hidrocléct rica Españolu • 
07.2:). ' en{. 
11 id roe Lee I rica ibérica niV, 
al U.OOO, 84. I 
Idem id. , n ú m e r o s 1 al 'ínr 
sión 1918), 83. 1 
Minas del Rif, 92,50. i 
S i d e r ú r g i c a del Mediterráneo J 
S A N T A N D E R 
Tesoros 5 por l()ü, i nj^tóJ 
101,70 por' 100; pesetas 80.000 
(¡édülas 5 por loo, a 99Qs' 
pesetas 3.00(1. 
Hiispano-Americano, a u? nn* 
pesetas pOOÓ. 
Acciones Nueva Montaña a 7(1 
100; pesetas 5.000. 
Nortes, pr imera , a 65,90 m 
pesetas 37,500. 
Alicantes, G, a 102,10 por im 
setas 25.000. 
Ronos Naval , a 97.25 v 971 
100; pesetas 75.000. 






R i d o t 
100 
T r a s a t l á n t i c a , 1920, a lui-)n 
; pesólas 25.000. 
ISRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J O Ü A N G U T I E R R E Z * 
Mifuina smorioana OMEOA, para «« 
producción del Gafé Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante « 
m&derno para bodas, banquetas, ets 
Pialo del d í a : ü a n g o s t a salsa T á r -
tara. 
H A R I N A S D E A I Z 
C a l l e 
L a s mejores, por su finura¡ y limpieza|, las de] 
la Fábr i ca la A ü G r B S W T I N A . 
d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda inter ior : Kn títulos (omis ión 
1010), 71,05 y 71,10. 
Dvuda perpetua - exterior estampi-
llado, serie É, $(3,75. 
Cuarto Amortizable, serie E, 89,40. 
Deuda amortizable: i-'.u t í tu lós (emi 
skjn 1020), series C, R y A, 95,05. 
Obligaciones del Tesoro; \'eMcinii(>n 
lo 1 enero 1924, serie A, 102,25; ven-
cimiento i noviembre 1025, serie R. 
100,90. 
Obligaciones del Ayuntamieuto de 
Rilbao (emis ión 1916), 79; ídem id . 
(emis ión 1021), 99,75. 
Acciones. 
Rauco do Rilbao, n ú m e r o s 1 al 
120.000, 1.670. ' 
Crédi to de la Un ión Minera , fin co-
rriente, 550; fin de ab r i l , 555. 
Rauco Kspañol del Río de la Pla-
ta, 62: idom i d . , en t í tu los de una ac-
ción, 62. 
Norte do E s p a ñ a , 314,50. 
Vascongados, 570. 
T r a n v í a Eléctr ico de Rilbao a Du-
ra iigo? 152,50. 
1-:ledra de Viesgo, 370. 
buz eléctrica, sgu f in 
za para fincas de m 
P r o d ú z c a l a usted mismo cob 
¡ ios grunosIelectrógenoBl 
X L . X T a A j E S N l 
ASENTE SENEKAL PARA ESFitil 
I s m a e l A r c e i 
P a s e o da P a r a d a 21.-SANTANDEl| 
I L CESTRO ^ 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTI»! 
Especialidad en vinos blancos del» 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmorado en coitiida», 
tUALASAL, núm. 2.--TELEF0N0. 1* 
ra 
RETRATO8ÍDE[NlÑ08| 
AMOS BE ESCALANTE, I I 
Coasamidc por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es aña , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles ' t ranv ías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Fstado, Compañía Trasa t lánt i ca y otraf 
Empresas de Navegi c ión, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Caí C.ifif por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vap^ -es.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centre m e t a l ú r g i c o s y de mást icos . 
H A G A N S E P i , DEDOS A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S i AÑOLA. — B A B C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona o a su agente en M A D R I D : don 
S a m ó n Topete, Alfonec X Í I , 101. — S A N T A N D E R : Señor H i -
jo de Ant-el Pérfc-< y Compsñía .—GIJON " A V I L E S : Agen-
tes de la Sc-iedad Hullera l í spaf io la .—VALENCIA: don R a -
fael Tora l . ' tí . ' , 
Para otros ' í.ies y precios a las onernas de M 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
da gllcero-fosfato^ de' ca l da 
C R B O S O T AL. -Tuberculos i s , 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — iTecio: 
8,50 pesetas. 
D E P O S I T O I D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, SI.— 
M A D R I D . De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a 
Bm Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a s a de las B iene la i 
A N I S O S A 
N U E V O preparadbleompties-
to de esencia de an í s . Sustitu-
y e con gran ventaja a l bicar-
bonato en todos sus nsos.-Gaja 
c,50 pesetas. Blcarbonato^.de 
«osa purís imo. 
S e ! v ic io r á p i d o y de g r a n lujo de S a n t a n d e r a D a b a n a 
E l d í a 25 de M A R Z O , l i jo , sa ldrá de S A N T A N D E R el magn í -
tico v a i o r correo e s n a ñ o l 
I i x f c t x x t X s e t t o e 1 
admitiendo carga y pasajeros de gran liijo, lujo, individuales, 
primern, segunua, aegunaa e c o n ó m i c a y tercera ordinaria, tiara 
H - A . B A . I V A . 
Importantes rebatas a familias v grupos. Este, l uque tiene 
camarotes para matrimonios. " 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
'-*»ra solicitar cabida y d e m á s informes, dirigirse a sus agen 
es A G U S T I N í*. V^KE VULa y F E R N A N D O G A R C I A . Calderón, 
17, 1.°. S A N T A N D E R . - T e l e g r a m a s y telefonemas: T R E V I G A R 
n m m m m a 
S E SIRVeN COIYIIDHj 
flrcillero, 23. Santander. .1 
Sal» teja ¥ ladrillo 
P í d a s e directamente a la fá-
Hr'ca LA C O V A D O N G A , Mu» 
riedas. t e lé fono 1.r)-04. 
" V E S T I D O 
mesas de m á r m o l , lunas var ios 
t a m a ñ o s , marquesina, naisajes 
lienzo, divanes y toda clase 
i tensilios ca fé . 
m í lYlOOGRilQ.-TOüKCliü'JtiGA 
U N L O C A L 
en l a pro-
de T e t u á n . Casa nue-
OjUt T U s imada Avenida Uei-
S i na \ i(.-t:oíia, compues-
ta p lanta baja, cuatro pisos m i -
radores, mansarda y bohardi-
l l a , con terreno d e t r á s y o t ra 
casa de p lan ta baja y dos pisos, 
v é n d e s e sin i n t e r v e n c i ó n corre-
dores. 
informes: Magallanes, 2, 1.° 
MOLINO se vond'e 
jeja el iiiiebla de Maz-
cm-rras, cbn bónen salto de agua 
a propósiio para aliíuna indus-
tria. 
Para infommes, JOSE DF. LOS 
RlOíj. Ouiuürúy, — Torrelavega. 
( S O C I S í J A D A N Ó N I M A ) 
E n cumpl imien to del a r t í c u l o 
2") de los Estatutos de esta So-
ciedad, se coavoca a Jun t a ge-
neral o rd inar ia pa ra el d í a 2^ 
del a c t ú a ' , a las cuatro de la 
ta i de, en los locales de la Cá 
m a r á de Comercio. 
E n . las olicinas de la Socie-
dad, cuesta de la A t a l a y a , 4 du-
plicado, p o d r á n recoger, de 
nueve a doce, todos los d í a s la-
borables del 14 a l 27 inc lus ive , 
las papeletas de entrada a l a 
J u n t a general , mediante l a pre-
s e n t a c i ó n de las acciones o res-
guardos. 
L a ses ión se c e l e b r a r á con 
arreglo a la s iguiente 
" O R D E N D K L D I A 
A p r o b a c i ó n del acta anter ior . 
L e c t u r a de la Memoria , ba-
lance y cuentas. 
Nomoramiento de cinco seño-
res consejeros. 
Santander, 14 de marzo de 
1924. -E l presidente del Consc 
jo de A d m i n i s t r a c i ó n , J o s é JEs-
t r a d . 
LOS M E M E S VINOS 
S s s i r v e a domic i l io des-
de m e d i a c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
Magallanes (esquina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
u n medio de-
p e n d i e n t e , 
para d r o g u e r í a y p e r i u m e r í u . 
In i 'o rmar im: Blauca, ID, 
Novedades en 
l e s pintados para h* 
bitaolones y cristales. 
Drepería f Pertow* 
i l u i d i Priairij H . - ^ 
EHeUflDERlMQ"8 
D A N I E L Q Q N m . 
VENDO GUILLOTINA * a 
Calle de San J o s é J ^ 
• — M u é * - 1 
AVISO AL PUBLICO-̂  
-Casa M A R T I N E Z - ^ d r i g 
tos, nadíie Para ^ áe Hr 
consulten precios.- J1"" 
. 2- ^ ^ 0 ^ 
' S A S T J , ! 
«e reforman v v a e i v e ^ 
^moKins, gaDaraiii««ipjon^ii 
-aq Perfección * {aDe 
V ü é l v e n s e trajes Vff8" 
de Q U I N C E pesetas. ^ 
MORET, n ú m . I S . ^ ^ 
dfS< 
B U E N NE60Cf 
se traspasa. I n i o r m ^ 
u i in i s i rac iou . 
DE 1S24 MAR20 E I L R U E B L O : C A N T A B R O 
ANO -l»AGIN . 7 




serie, nrin i 
«0,25." ' 
>añoiaj j, 
1 aI 30.00o 
;,50: 
_f_ecliterrán| 
N D E R 
IAMBURG -AMERIKA UNIE 
Icio r á p i d o é & v a p o r e s c o r r a o s A L E M A N E S .efe 
í A B A N A i V E R A C R U Z Y ¡ T A M P 
P R O X I M A S 8 f i L ! D A 9 | 9 E i | * H l ^ r r O B f > E 
p a r a 
1lde marzo, el vaporíTOLEDC.: 




I 0 ' a Poní 
íontafui, a ?0| 
il 65,90 p0r 
! 02,10 por iW 
^,25 y m 
a 98 por | 
020, a loi^ J 
I E I S desmayo, el vapor TOLEDO. E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Jtlendo carga y pasa.'9ros de primera y seztmda clase, seganda económica y tercer» cl»se. I 
P i v m q EN T E B C E R A ORDINARIA: Para Habana " Pesetas m , ñ O . 
PBRiuo ^ _ _ _ p a r a Veracruzy Tampico... - 482,75. _ 
wioores están construidos con'todos'los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ^or 
ado trato que en ellos reciben los pasajeros óe toans las categorías. Llevan médicos, ca-
y cocineros españoles. 
« i t i i f f i R m m i IU n i a n i r i ! í . -
l e s d e l a c o B i m i f i 
U N E A A i 




í d e c i q 
d mismo coi 
jctrógenosj 
S V O A F I T Á * doh AGUSTIN GIBERNAU 
> pasajeros da todai? clases y carga con destino a 
p j p A C R n a y T-AAiPlfO^ p a si iva «.n !03.qü ü r-
í m , RIOrEí"» 18PONE DÉ .CAMAROTES B E CÜAT-Rf 
PAKY'.t)xMEDOI¿ES PA!.A KMK.ÍK.ANTES. 
Pkecio del pasa.j " :• t;: CERA O K \ ) \ \ A l l l \ 
L Rabana., l'ts. 42", >'» 14.:>."¡ (}•• iir:|^es!cs.- T.-.tal, 430,2 
' ¡l̂ eracruz 1:1. 47;>, m.->s T.r.o id. 
Tampico. Id. 17'., más 7,50 id. 
r. L Í N E A A l , & & n 
I El r ía 31 de MARZO, a las aiez de la nunrma,— 
bnngeiicias—caldrá de SAN VA \! n • í í c' a 1 




i trasbordar en Cádiz al 
MaJdrá de aquel puerto el 7 de áBRIL, aamltíendo pasaje-
i d» toaaftcliB.-a «00 oeííO'iíO « vía o y .buenois Airtjh 
irecio del pasaje en tercera ordinalia, para ambos desti 
lB,:iiieliu'(lo impuestos, 432,GO. 
'A A R L í f m S Y 
vapor 
P U E R T O S D E GHSfMY JAPON 
3 SAN MARTI* | 
)$ blancos dsí 
^en^midai. teí^^6,^ Gornña el día l(i de marzo para Vigo y Cádiz, 'i. 
TELEFONO, « R v , am el día-20 para Cartagena, Valencia, y Barcelona 
oedicbo puerto el 26 para Port haid, Suez, Colom^o, Sim 
,ore, Mamla, Hong-Komr, Shanghai, Nagasa-ki, Kobo'y 
in Q^rvm^TÍn^omes 7 con^c'ones- dirigirs • a sus Agentes 
\eíiJiiQAQ«miPA ANl ) , , ; l i : señores hijo dk ^ngel perez } 
J t . l l i l N U w l ^ '^IA, Paseo de Pereda, of..-Teléfono 63.-Direcciór 
» : • W f i c a y telefónica: ( . S.'Z 
JANTE, II 
1 en pape* 
}$ para I * 
1 '̂ejo pápltio de gran Iu]o y íconómlcop a los puertos do Habaria, Vorac-jz, ^ m p í ^ j IVu^va Orleárí«. 
teaSico holand^61"el día 30 dQ ma^z0, el uUevo ^ [hermoso 
ONZALEZ 
Tesé, nú©-
. Juan úe 
* v * l a £ 5 K T I > J B u A A 
.meio d S f ^ i l í i ? desplazamiento, Verdadero palacio f otante. 
Laclase ( I p p 1 ' conucido en f '̂e puerto, admitiendo 
j^da-'• to^ Pasa.Íeros de ffran lujo, luio. primera, se-
N,T^fmn^cl^se Para ,os Puertos de HABANA, VÉRA-r^^AMPICO y NUEVA ORLEANS. ^ 
íolandés06 abril 8aldrá de Santandsr el hermoso y rápido vapor 
" Y " I N T I D A . M 
;;̂ m?titendna?aS de desPlaz''"uieato, y a conocido en este puer-
KSraclasPr,n^r?a y Peajeros do lujo, primera, segunda y 
^ y ^ U R Í Í n 0?,1?^1"108^ HABANA,'VERACRUZ, TAM-
familias, Compa-
públicos, religio-
^telS^0110111'003 con descuentos a 
^tc., etc?' oreros' Pelotaris, funcionarios 
?SSalo¿asCf!r?disporiei1 estos buques de camarotes, come-
sítí^^ascomldL lr-y recreo. baños, duchas, etc. y están 
0'«Personal esn^í' i^i00"10 los deaiás servicios, por compe-
iC^onal ef?n-S 1 Pasaje do cámara tamMén está servido 
Y L W cIr^ h ' • , 08 b^l^es llevan médicos esiDañoles. 
hines^ I ^ ^ N D E R 86 ÍQ f o r m e s , diríjanse a su agente en GIJüN j 
de Correos, SSr-Telefono 335 
^ T J L i s r > m 
u w C í i l p a r a o S . ; 
Se alquila una hahitacii'm 
iraueblana luios»mente, para 
'¡i-ina o dgacacho pSTticuiár; 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo-
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L O R H I D R I A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
MIMIJ 
PasU sin cíiarpo graso 
nuiv adliérTite 
m SE CORRE - JQ MANCHA 
Especifico de todas las 
U ¡A P i l i 
•« ifr Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los cJWlos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perlubw-
clones x a regularizar sus Junciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina, Í3 de A-̂ rilde 1920. 
Cn venta en todas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E DU FO!N - P A R I S 
Ecze» Sierpes, Impsíip 
Calma instaníansamente todas las 
Labora lorio 
BEYTOUT& C1STERNE 
t2, !>• St-Martin 
PARIS 
1 1 
o o ' m A o 
e n 9, M i l . . 
mu DEL 
Q R A N D E S VAPORES^ CC 










FIJAS DE SANTANDER 
saldrá el 19 de marzo.' 
» el 30 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
> el 9 de abril. 
» el 20 de abril. (Viaje 
extraorciaario.) 
el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» el 9 de Jimio. 
» el 2 de Julio. 
» el 23 de J'üio. 
D E S T I N O 
Habana 
Veracrnz.... 















Bb estoa'preeios están Incluidos todos los Impuestos, menos a 
NÜETC A OELSANS, quo son ocho dollars más. 
Tmbfin «xpiée i§!e's6enci8 mies la l l i f neld m u 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
<. . ftaemiiios modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
f?.u£iB CAda uno. En primera clase los camarotes^son de Una y 
tos li*-jras. En segunda ecoaímica, los camarotes son de DO? 
f CT'aTRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
«OBES, BÁNOS. PTJQEAS y de magnííica biblioteca, con 
^bras de los mejor^á autores. E l persopal a su servicio es todo 
«pañol. 
9 rócemienda a lo." "«fiaras pasajeros que se presenten en esta 
geaci* ím-.b cíatre días de anhelación, para tramitar la docu-
xitentaéldi) ê emb? r^ue y recog-tr pus billetes. 
«uti toda clase de imormea, diri*''rsea su agente en 8antan-
rer y Gijóa DON 1 KANCTSCO GARCIA. Wad-Sáá, 8, prineí-
»a i .—Apartado de Ctóreos aümero 38,- -Telegramas y telefone 
Adm ga 
5vacioz de pasaje para HABANA 
1.* clase 1.594.50 pesetas. 
S.» — 859,50 — 
S.* — 439.50 — 
HAB ka • N 
'O 
i da 
s los lam&eiftM 
Las siguientes aaUias las ©fea -aarón:-
6 1 d í a 2 7 d e a b r E g 9 e l v a p o r O ^ O V A 
E l d í a 1 1 d e m a y o , e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 5 d e m a y o , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas & familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bUla-
•35 de ida y ruelta. 
Estos magnífleos vapores, de gran-oorre y comodidaoes, para 
cn a/or atracción del pasaje hispano-arcoricano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de cama-
reros y cocineros españoles, que servirj-m (a nomida al estilo es-
p iñoi Llevan también módico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, araollos co* 
moderes y es^aciosaü cubiertas áe oaaeo. 
Psia M i s!asa di tele firlflrga a m 'mms m Sinluii 
B i l í » da B u t o m c h a i . - P ^ « f i & i » . P * r e f e . ^ T t l . i \ 
L A P I N A T A L L A D A 
« ibrlea de tallar, biselar,y restaurar toda elase de lunas, ei 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras deljpaísay extranjeras. 
OBSPJAGIEíO: ÁmÓE^de Bscalants, 4,-Télefoi io 8-28.-
PABRÍCA: ©«rvasites, m 
í¿ 
L o c o n s e g u á r á c o t i z a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s y c a l i d a -
d e s a n t e s d e e f e c t u a r s u 
c e m p r a . 
¡ N O O L V I D E ! q n e n u e s t r a 
o r g a n i z a c i ó n c o m e r c i a l n o s 
p e r m i t e t e n e r l o » p r e c i o s 
d e n u e s t r o © a r t í c u l o s s i e m -
p r e a l d í a . 
s u r t i d o e n c a l z a d o s d e 
t o d a s c l a s e s i ^ a r a 
15 
ri rescieutos seserjta y cinco 
tril millones en billetéa autén-
ticos que circu'an en Alemania, 
por ¡2 pesetas; .ien mil coronas 
ansiriacas, 20 pesetas. 
'j^píto v m i m DE flHOHRIS 
Consolaciónj 9.-Torrelavega 
E . C A B R I L L O 
AKTISAkNICO MARTI. .1 
i •. >•• • . f la i-uní sin baño. 
Venia señórés Pérez del Moli-
QO y.( l) íá¿F. y Calvo, Blanca, 
• •iones resultan c?»-
ras, peligrosas y apestan a 1̂  
riña. , 
Exíjase siempre ANTISA- -
\TTOO MARTT 
S u c u r s a l n ú m e f a § . - s s i i í i S E 8 / i i n f l s d e ímmi mm 
-das de oro, pagándolas 
iiix ú : Compra ,v v:áíii* 
e bilioteiS de marcos alemanes 
y dem^s naciones ^xtran jer^s. 
' REDITO Y FOMb>TÓ DW 
Ali(>¡'^0*''-*^(HisolacH^-'».«--
rórrelavégá. 
E L PUEBLO CANTABRO • n t e r c e r a p l a n a N U E S T R O F O L L E T Í N 
A i r e s d b f j e r a . 
L a s m a q u i n a c i o n e s c o n t r a E s p a ñ a . 
Es indudable que ta t ranqui l idad , el o i á m y la d i s c i p l i i i i i e n todos los 
ó r d e n e s que existe on E s p á ñ a estorba a los phuies do delcnninados y mis-
teriosos elementos que, por lo visto, ¿n nuestros dcsbarajuslos sociales y 
pol í t i cos obti-cnen ganancias o satisfá.seio.Q'es ((CSpiritualés»; 
Las combinaciones desarrolladas para depreciar nuestra moneda no 
constituye t(jdo el programa en contra del prestigio e spaño l ; se t ra ta de 
uno ü e los n ú m e r o s de que a q u é l se Compone. 
Quienes sean esos enemigos oculioS) ilu ri,uy ajenos o muy distantes 
de aquella complicada o rga n i z a c ión dq la ínfaráe «fer rerada», han puesto 
su v is ia en H i s p a n o a m é r i c a , donde E s p a ñ a tiene una leg í t ima ascendencia 
y el respeto y el c a r i ñ o populares. 
Raro es el dia en que los per iód icos de las R e p ú b l i c a s &a cues t ión no 
reciben despachos de Francia e Ingla ter ra , espeeiaimeni" de la pr imera , 
dando cuenta de dificultades en el dosenvolvimienlo del Directorio, de lu 
chas enconadas entre los elementos Sociales; de hondas divisiones en el 
E j é r c i t o ; de g r a v í s i m a s dificultados eji Africa. 
Se ha llegado a t ransmi t i r , y el periódico «La Lucha», de la Habana, 
puede ser un valioso testimonio, que ante las dificultades con que trop.> 
zaba el general Pr imo de Rivera, estaba dispuesto a plantear la crisis, en-
cangavuiose, en este caso, dol Poder el general don Valeriano Weyler. 
Ksfa c a m p a ñ a es, sencillamente, iutoJerabíe'. 
Pí-ecis-amonte se halla Espi iña en esos linimentos en que su crédi to , pi-
soteado por la rrpngminte polí t ica felizmenle expulsada, cpttdmiza a an-
dar por un seguro camino de r e b a b h ü a c i Vn. 
Como esto es lo que ostorbii, tíomú esto es lo que con los n n í i g u o s sis-
temas no era ni remotamente probable, la c a i n p a ñ a difamatoria y agresi-
va citutio Espafia no dió seña le s de vida ¡míes y si en estos momenlos. 
Felizmente vivimos advertidos, y felizmente, lodavío nos queda, funda-
inento y orgullo para desprecia i-. 
VV^V'VVVVVVVV '̂VV'VX'VVVVVVa'VX W W ' V W V V VWVX'VA/VA VlAAA'\AíVVV\.VVVVVVVVVVVVVVVVV%A^AAA'taVVV^ 
C r ó n i c a d e P a r í s . 
E l c a r d e n a l B e g i n y la i n m o r a l i d a d 
e n la p a n t a l l a . 
El cardenal Begin, arzobispo de 
Quebec ( C a n a d á ) , en su última, carta 
pastoral, dice: 
uEs iioceéariio ponerse en guardia , 
unto todo, contra el teatro perverso, 
que invade con una audacia creciente 
3a escena y la pantalla c i n e m a t o g r á -
fica. Lo que p o d r í a ser un medio efi-
cac í s imo de una sana ins t rucc ión , de 
un recreo honesto y útil , es tá resul-
tando uno de los peores instrumentos 
de de formac ión moral y religiosa én 
las manos de los enemigos de nuestra 
íe y de nuestra mentalidad. Nosotros 
os prevenimos que no se puede asis 
t i r , sin discernimiento, a toda repre-
sen tac ión , y suplicamos a lodos los 
buenos ciudadanos se pongan de 
acuerdo para purgar nuestra v i l l a de 
\ i n géne ro de espec táculo que la des 
honra y que t e r m i n a r á , si c o n t i n ú a , 
por la c o n d e n a c i ó n de las salas donde 
se p r ac t i c a . » 
El cardenal Begin ataca, a d e m á s , 
a las «danzas lascivas», entre las cua-
les reconoce el tango el «fox-trott», el 
<(Sliimmy» y otros bailes de moda, to-
dos originarios de Amér ica . 
El cura de Siiint-Patrice, en Toron-
to, ha manifestado que la pastoral en 
cues t ión es "una dec l a rac ión de gue-
r r a al n e o p a g a n i s m o » . E l superinten-
dente general do la iglesia metodista 
de Toronto ha dicho a su vez que el 
cardenal ha hablado como un hpnibre 
al lamonte inspirado y que, aunque 
pardee tomar una acti tud extrema 
respecto de las danzas, él tiene per-
fectamente razón , desde su punto de 
vista. Otro protestante de f igurac ión , 
M . Alberto Moore, aprueba en todas 
sus partes la pastoral; igualmente el 
doctor Graham, de la Iglesia bautis-
ta , se declara muy de acuerdo con el 
cardenal Begin sobre todos los pun-
tos de ja carta. 
Por lo que se ve. hay formado un 
verdadero frente único religioso para 
mora l iza r los espec tácu los y , por lo' 
que. respecta ; i l c inema tóg ra fo , debe-
mos comentar aqu í las palabras del 
cardenal Begin, indudablemente, muy 
iuon inspiradas. 
• L a novelista inglesa El inor Glyn, 
au tora de ta novela, «Tres S e m a n a s » , 
cuya a d a p t a c i ó n a la pantalla tanto 
l i a escandalizado al mundo cinemato-
gráf ico y social de Norte Amér i ca . | a 
declarado ú l l i m a m e n t e que los pro-
ductores i r án a la bancarrota si no Se 
resuelven a presentar la realidad en 
el chie; t i real idad», a q u í , equivale a 
crudeza. Si las c o m p a ñ í a s , para evi-
tar la augurada ((débacle», se deciden 
a filmar de lleno asuntos escabrosos, 
ya ván a tener tela Cjue cortar' catól i-
cos y protestantes. Las ti jeras de los 
censores no t e n d r á n tampoco ocas ión 
de enmohocerse. Poro... (da -censura 
no corta, poda», s egún dice un ar t i -
cul is ta de una. pub l i cac ión neoyor-
quina, y entonces el trabajo d? los 
censores r e s u l t a r á contraproducente y 
aio a p r o v e c h a r á a la obra de los reli-
giosos. Con mucho ju ic io , el escritor 
aludido, al referirse a los Cortes que 
ha dado la censura yanque al celn 
loidq do «Tres S e m a n a s » , se pregun-
ta : «¿Si el l ibro se vende libremente y 
nadie ha pensado en supr imi r lo ui en 
recortnrio. por qué se ha de meter la 
censura a supr imi r p á g i n a s de la pro-
ducc ión c inei i ia tográ t ica?» 
Tiene razón el cardenal al consido-
SPar qui ' el ñira puede inf lu i r eficaz-
mente en la ins t rucc ión popular y 
¡hatít.'i eiv.mi'os ipir rs ninYpatibl.'' <4 
realismo con la moral , la belleza con 
la vida. 
1 a misma Clisa editora de la .¡H 
l í en la «Tres Semanas)) ba proyectado 
en estos ú l t imos tiempos en ios cine-
m a t ó g r a f o s de Francia un film que 
presenta, con toda realidaa y una 
honda emoci 'n , escenas do la vid; . , 
debido a la pluma de Buperl Hughes. 
Nos referimos a «El viejo nidój), obra 
ésta que, concentrando en si lo q u t 
llamumos «arte», r eúne en un solo 
haz ü religiosos y liberales, bombres 
y mujeres, blancos y negros, a todos 
los que tienen un cerebro capaz de 
pensar y un curazón sensible. Las 
arideces de la vida en el pais d n 
film, que es una Sodoma para ías 
imaginaciones, se presenta en «Al-
mas en venta», otra pel ícula que lie-
mos visto en P a r í s , sin que la reali-
dad reflejada ofenda al moralista 
m á s exigente. 
Muchas veces, la realidad es com-
patible, con la belleza... y esta es, 
siempre, la suprema moral . ' 
B E N T O R N A Y 
Â/VVVVVVVVVVVWVXAAAA-VVVVVVA/VaAÂaAAVVVVWV̂  
E C O S D E SOCIEDAD 
Viajes. 
Ha regresado de P a r í s , donde ha 
.permanecido una corta temporada, 
d o ñ a Auro ra Pé rez . 
Petición de mano. 
En Valladol id ha sido pedida, por 
el culto abogado y propietario don 
Eladio Cianeas, para su primo, don 
Ramiro Cianeas, médico mi l i t a r , la 
mano de la dis t inguida profesora 
Normal , M a r í a Glor ia Ranero y Ló-
pez Linares, hi ja del comerciante 
m o n t a ñ é s don Adolfo Ranero Mar t í -
nez. 
L a boda ha sido concertada para 
el p róx imo mes de m^vo y las res-
pectivas familias e s t án recibiendo 
muchas enhorabuenas, a las que uni-
mos la nuestra. 
Aívvvvwvvw/vvavvvwvtaav^ 
L a especulación de moneda. 
Reunión de agentes y 
banqueros. 
L A L C K l . O N \ , I.}.—Para Madr id 
ha só l ido una Comisión, formada por 
el banquero ¡•sefioi V'állSj el dj.rocfcüJ 
dol Anglo South Americ .c i i!.,nk y el 
del Lauco de Vizcaya, los cuales van 
a vis i tar al presidenie Directorio, 
a fin de que dicte oportunas .u la ra-
ciones sobre las disposiciones recien-
tea? relativas a la especulacrón de mo-
neda extranjera. 
Para asistir a la reunión. 
BILP>A<), J.'J.—Con objeto de asistir 
a la r eun ión que eii Madr id van a ce-
l e b r á r los agentes de Cambio y Bol-
sa, e s t á noche sa l ió para la Corte en 
el expreso el vicepresidente do la Jun-
ta sindical y s índ ico , .mi funciones, 
don Julio Fgiisquiza. 
•Le a c o m p a ñ a el abogado asesor del 
Colegio ú : Agentes de Cambio y L . i -
sa, don Javier Barbii r. 
En ta r eun ión a que- nos referimos 
se t ra la ra . según paieee. de las medi-
das adoptadas por el Estado en de-
ISllSa dé la peseta. 
vv VVVVVVVVVVV\AAVWVVVVVA.VVVVVVVV\/VVVVV l\r\ 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
anta, en Madrid, en el quiosco da i l i 
Dafcatei, ealle de Aloalá. 
En el Mediterráneo. 
La escuadra inglesa en 
Alcudia. 
PALMA DE MALLORCA, lo.—En 
'a bali.'a de Alcudia (Mallorca) se ha 
iVMiihido la escuadra inglesa del 
Ulán t i co . La constituyen í)8 buques 
ionio es sabido, la escuadra britá-
lica rea l izará , maniobras on estas 
jostas. 
Paija saludar- a sus compatriotas 
ha llegado de Larcelona el cónsu l 
general de Inglaierra en Kspaña . 
A l efectuar pruebas un bidroaviór . 
de la" escuadra sufr ió averias, y hnlv) 
de amarizar con violencia, fallecien-
do el piloto. 
Las autoridades l ian autorizado el 
que desembarquen algunas fuerzas 
para asistir al entierro, que se efec-
t u a r á m a ñ a n a . 
I.a e-cuadra p e r m a n e c e r á a q u í l\as-
ta el s ábado . 
El día en Barcelona. 
Atracadores detenidos. 
LAHCCLONA, l.').—Cuando regresa-
ba a su domici l io esta madrugada un 
camarero y cuando llegaba a la.puer-
ta de Sania Madona, observó que va-
rios sujetos estaban como al acocho 
apostados en una esquina. 
Le infundieron sospechas y como 
viese é s t a s confirmadas en el a d e m á n 
de acercarse a él de los sujetos en 
cues t ión , d ió varios gritos pidiendo 
socorro. 
Los atracadores t ra taron de redu-
cirle y amordazarle; pero en aquel 
preciso moinento llcg una pareja, de 
Seguridad, (pie pudo detener a los 
tres individuos de referencia, ponién-
dolos a. d isposic ión de la autoridad 
m i l i t a r . 
Alarma y tiroteo. 
T a m b i é n de madrugada se produjo 
una fuerte alarma on la calle de Mon-
fealegre, a causa de haber descubier-
to un vigila.nle nocturno a tres ind i -
viduos en el momento en que pene-
traban en un corral de gallinas, sin 
duda con á n i m o de robar. 
Les echó el alto, y entonces los la-
drones replicaron a tiros. 
A l ruido de las detonaciones acud ió 
una p a r ' j a de la I!en.-niérita, que i n -
tervino, c r u z á n d o s e un vivo tiroteo 
entro los guardias civiles y los ladro-
nes del corral . 
Afortunadamento ninguno de los 
guardias re su l tó herido; pero los la-
drones Lograron darse a la fuga. 
En la puerta del corral se a d v i r t i ó 
la existencia de un reguero de san-
gre, que hace justamente suponer que 
alguno de los nía l l iechores fué herido. 
Sumario sustanciado. 
El sumario que so i n s t r u y ó con mo-
tivo de la irispocción del Ayuntamien-
to de L a n v l u n a y para depurar la le-
gal idad del contrato de v o l a t e r í a y 
caza, ins t ruido por el magistrado se-
fior Prieto, se ha dado por termina-
do, sin que resulte del mismo respon-
sabilidad para ninguno de los encar-
tados. , 
Por - este motivo se ba disuelto el 
Juzgado especial que fué nombrado a l 
efecto. 
Contra un acuerdo de la Mancomuni-
dad. 
Los c a t e d r á t i c o s , licenciados y 
alumnos de la Escuela de Fuí ic ion i -
rios de A d m i n i s t r a c i ó n Local , recien-
temente disuelta por la Mancomuni-
dad, ha interpuesto recurso de alzada 
ante el minister io de la ( iobe rnac ión , 
otro ante lo Contencioso Adminis t ra -
t ivo y otro de responsabilidad c iv i l 
contra los consejeros, por el acuerdo 
de disolución de tal organismo. 
Mercancao contra un muro. 
Cuando realizaba, maniobras en la 
estación de Blospttalet de Llobrcgá t 
un tren de nuMcancías t omó una vía 
muerta que carecia de topes de con-
tencíóp. El tren se prec ip i tó contra 
la pared de la estacinn y ia derrum-
bó con gran e - i rép i to . 
Pasados los primeros momentos de 
confusión s,< pudo observar que, apar-
te de los destrozos causados eu la 
pared, varios vagones h a b í a n sufrido 
desperfectos. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
Los coros montañeses . 
El p róx imo martes, d í a 18, se pre-
s e n t a r á n por pr imera vez al publico 
do Santander, los afamados coros 
montañeso.s , t i tulados «El sabor do ia 
T ie r ruca» . 
Esta p r e s e n t a c i ó n te i idrá lugar- jfñ 
el Teatro Pereda y se rá acogida, so-
gnra.mente, con gran entusiasmo por 
id pnjdico que espera su p re sen t ac ión 
con verdadera ansiedad. 
M a ñ a n a 0 pasado daremos e1 pro-
grama ín tegro de la fiinción que ha 
do. revestir los caracteres clo-mn acon-
leeililiento, 
Del Gobierno civil. 
E l puerto de Peñas-
Pardas. 
Él gei íera l Saliquet ha recibido ui 
lespacbo telegralico del- Ingeniero je 
fe de Obras públ icas , pa r í i c ipandoU 
pie ha quedado abierto al público C 
merto de L e ñ a s - P a r d a s , en la carie 
era dr este nombre a Sebiya, que S' 
hallaba cerrado Q causa de! •lempora 
de nieves. 
—Por el despacho ofi-cia! del go-
bernador' desfilaron durante el d í a 
de ayer, las' siguientes personas, con 
propósito de tratar- de diferemes 
asuntos con el representante del Co-
biernó en nuestva poblac ión : 
l 'na comis ión del Ayuntamiento de 
L a r e y ó , presidida por el alcalde; otra 
comis ión del Gremio de Pescadores de 
este puerto, con su presidente; los se 
ñore s don José Antonio y do,n. R a m ó n 
nn i j a i e s don José Lstrada; c a p i t á n 
Fraile; don1 Leaildrq Mateo; arquitec-
to provinuial ; don Ü a u t i s t a Blanco 
y don Manuel Luengo, de Laredo; 
director ge.neial del Ins t i tu ln (e'iie-
ral y Tónico: don José ( lómez y G6-
píez, por el (ireinio de Hoteleros; don 
Sao'tiago Fuén td s L i l a ; administra-
dor de Correos: don Miiruel H. Las-
i r a ; director' dél semanario (d.a'- No-
ticias» y el presidenie de la Federa-
t ión Mon tañesa de Sindicatos Catól i-
co-Agrarios, don Luis Pombo. 
Conferencias. 
Antiguos alumnos de 
los Hermanos de las 
Escuelas cristianas. 
Ayer d ió su anunciada •conferen-
cia sobre Apologét ica , en la casa so-
cial de los Antiguos alumnos de los 
Hermanos de las" Escindas Cristianas, 
el vicepresidente de la Asociación don 
Cregorio Venero. 
Diser tó ampliamente sobre el indi -
ferentismo religioso, haciendo el a n á -
lisis de las variadas formas que éste 
reviste. 
Se i n t e r n ó por los dominios dol ra-
cionalismo, echando por t ie r ra la fal-
sa creencia de la moral sin Dios. 
Sa lp icó su conferencia de interesan-
tes citas de filósofos e historiadores 
en favor do su tesis. 
Hizo hisitoria de olgunos per íodos 
gloriosos para la Rel igión cr is t iana, 
sacando de ésta conclusiones para ro-
bustecer sus alertos. 
L a p r ó x i m a conferencia e s t a r á a 
cargo del presidente don José Ugidos, 
que v e r s a r á sobre impresiones de via-
jes. 
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U N A B O D A 
A las seis de la, m a ñ a n a de hoy, y 
en la parroquia de la Anunc i ac ión , 
l i ab rán c o n t r a í d o ¡ná tc lmónia l enlace 
nuestro querido amigo el culto subofi-
cial del regimiento de Valencia v cro-
nista de guerra de «Ll Cantábr ico) ' , 
don Luciano Malnmbres con la sim-
púlica, s eño r i t a Matilde Zapata.. 
Los recién casados m a r c h a r á n por 
la l ínea del Norte a recorrer algunas 
capitlalos e spaño las . 
La politica rusa. 
Se pretende la coope-
ración de Trotsky. 
R 1(iA.—Aunque después del. faillcci-
" ' " ' ' do de Lenin. Trotski h a b í a llega-
do a un acuerdo con el t r iunv i ra to so-
viofista, Trotski c o n t i n ú a t o d a v í a en 
el Cáncaso . 
Los médicos han diagnosticado y a 
su enfermedad, asegurando que sufre 
de gola. Sin embargo, en los c í rcu los 
pol í t icos y parlamentarios vuelve a 
sor pr inc ipa l objeto de dJseüfemn el 
por' q u é so niega Trotski a volver a 
Moscú y asumir nuevamente su pues-
to do comisario de Guerra. 
El t r i u n v i r a t o sovietista ha hecho 
ya esfuerzos s o b r c h ü m a n o s para ga-
nar nuevamente la cooperacbm de 
Trotsk i . y han llegado hasta enviar 
al G á u c a s o ombajiadores especiales 
para Hacerle volver nuevamente a 
Moscñ, no consiguiendo absolutamen-
te nada. 
Ahora, con el nombramiento de Chi-
cl ier in como embajador' ruso en Lon-
dres, el Gobierno piensa hacer un úl -
t imo esfuerzo o invitar ' a Trotski pa--
r a que ocupe el cargo do comisario 
de Negocios extranjeros, puesto que 
ya ocupó en los primeros méseá des-
p u é s de la revolución. 
Se cree qne esta oferta no será re-
chazada por Trotski , y r eg rosa rá a 
Musen ai par t ic ipar del .Gobierno de 
la nación rusa. ! -
El príncipe, de iHolanda en 
Recepción en el 
de Van-Vollehover¡ 
M A D R I D , 13.—Kn honor 
eza el principe consorte ,1o j'ÍM 
.es Bajos, dieron anoche •una'(¿3 
d anterior minis t ro de clu'|l0 
•.spaña. Van Vallchoveii, y d o S l 
ina de Borbón, en el hotH riga 
Presidian la mosa, quo.estabá? 
nada muy ar t í s t i camen te 
eu el sa lón pr incipal , que Ull 
bello tapiz de los Gobehíios, Sn-
jestades id Roy don A l f o r i s o V l l l 
na d o ñ a Victor ia , teniendo ¡é-u |;' 
cha , l a Soberana al prírii-ipevVii 
de Mecklembourg. ' '"^ 
Los d e m á s comensales eran- ¿i I 
niíitro do Holanda, señor Mciviníi 
camarera mayor do Palacio, ¿ ¿ J 
de San Cardos; el jefe superior , ,1 
quéfí do la Torrecil la; las duque3| 
los duques de Medinaceli y de pi^-l 
cia, la ma r-quesa y el marques (íi'̂ Í 
ta Cruz, duquesa de Dúrcal, las ' " i 
desas de Salinas y de Yel/es y iJ 
ayudantes del pr íncipe , asi coiima 
seño r Obregón, puesto a susÁrdil 
por Su Majestad el Rey. | 
La comidacs invo perfectamente^! 
»d(la, y mientras los corae[isalágJ 
ruaban el café en otros salones y ¡¡i 
g a b á n los invitados a la fléstS,'i¡ 
p a ró se de nuevo el salón, y a |js' 
ce de la noche los acordes de un'yB 
ble sexteto, preludiando las 
canciones flamencas, anuiiciánjg I 
entrada de la gontilisima Dora lu i J 
dobesila, que con su gracia ftnainV 
te castiza in te rpre tó , entre los ^ | 
sos de la ari is tocrát ica couriinvni 
lo m á s selecto de su repertoria. 
Kl a lma de la tierra andaluza.í 
ko dispone a vis i tar el pí(inqÍTie'i|| 
Holanda, palpita en sus cantos j 
bra en su figura, que se müeye'B 
un r i t íno apasioinadd, prridúcle^M 
el piíblpco una iiiipreSión do 
br'o, e spcc ia l ínen le en algunos miny 
ros, los m á s t ípicos, que scoompim 
con una indumentaria del mejorH 
to y, (Ui su género , de original é 
gáne l a . 
La gont i l i s ima artista fué muí 
aplaudida y felicitada por las fflm 
personas. 
Cuando t e r m i n ó Dora la Cotilolifr 
sita se p resen tó el argentino sefioí 
Spaventa, cantando los tangos de ili 
t ierra , que le han dado tan merecidí 
fama. Todos, especialmente el tilUlí< 
do «La mariposa", fueron extrnonl 
najiórnente ap laud ido» . 
Entre la distinguida comnirmicia 
que as i s t ió a la fiesta, figuraban Sis: 
Altezas la infanta doña Isabel, los in-
fantes don Alfonso y don Pernani 
v la duquesa de Taiavcra. 
Los Reyes y o l principe do Holan-
da, lo mismo que los demás » 
dos, salieron muy complacido!? de tai 
agradable, fiesta. 
A Sevilla. 
M A D R I D , 13.—Esta mañana, en n 
expreso de Anda luc ía , inarclui a >f 
vil la el principo Enrique de Mcd;» 
' " E i r ' l a es tac ión fué despedid" K 
reijresentantes del Rey, •del Direu* 
rio v personalidades y arisiocrataj 
P e r m a n e c e r á varios días en mm 
v d e s p u é s m a r c h a r á a SantaniJ 
donide embarcara en el cruccrHJ 
landés que ha de conducir!" a su pa» 
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Ateneo de Santander 
Concierto de la señojlj 
de Polo y el señor Go-
rostiaga. ^ 
Deferenf a la invitación W * 
zo el Ateneo, lu l"'!la y 
señor i t a Matilde Polo, verdad^ ^ 
l is ta del canto, d a r á un conmm 
cal, a c o m p a ñ a d a , al piano Por |()|lio 
table pianista y '-•omposdor * ^ 
Corostiaga, ol lunes, día i ' , ]a 
.rrionte, a las siete y medí.' 
tarde, regalando a b-s soeie^ , 
cantos de su esp léndida voz . 
exquisito arte. . , ri tá 
El s eño r Gorostiaga e j c c a l ^ p 
su parte varias composiciont 
ño la s . ieildráii 
NOTA:—Los señores S.KIU& j . ^ , , , 
a su disposiciém una sola f|| |a 
de s e ñ o r a , que podrán reco^ ^ 
Conse r j e r í a dol Ateneo hasw 
a las doce de la m a ñ a n a . , ^ 
VA programa se anunciara 
ñ á m e n t e . 
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Notas palatinas' 
Llegada de un sobr"10 
de la Reina Cristina' 
El archiduque Guillermo , . 
M A D R I D , 13.—Ha llegado ^ | . 
duque GuMlormo, sobrino a ^ aí-
na d o ñ a M a n a Cristina e M 
c h ¡ d u q u e Carlos. 
Audiencias. . y 
El R e y 4 - c i b i ó e n ^ a u c í i e n c ^ ^ 
1er' (ierievive, m a r q u é s ,l0 ' 0 y 
te e hijo, don Domingo RuC 
.l'iicinto Higueras, 
